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C O N F O R T I  F R È R E S  
M A R T I G N Y
Entreprise  de bâtim ents 
et
TRAVAUX PUBLICS
Fabrique de p rodu its  en c im ent 
Usine à Evionnaz
Production  de grav ie r concassé 
Carriè re  à Collonges
Revêtement de routes 
E R V A L S. A.
M A R T I G N Y
Adolphe Wyder, Martigny
Route du Simplon 42 - Téléphone 026 /2  31 10
Toutes charpentes traditionnelles ou spéciales
Bâtiments : chalets, villas, ruraux 
Industrie : hangars, halles, entrepôts 
Génie civil : échafaudages, coffrages 
Démontables : pavillons pour écoles, bureaux
ROD. FLUCKIGER - Martigny
Chauffages centraux 
Ventilations 
Installations sanitaires 
Chauffages à mazout
Tél. 026 /2  23 74
G RAVI ÈRE
'Deoise: d u a lità  - 'JZaf i'biic
DU RHÔNE
Graviers à béton et concassés pour routes
Fabriques de briques isolées
Béton frais
Pavés C-K Bloc
Taille-simili, moulages divers
Transports en tous genres
Terrassements
Pelles mécaniques 10 à 20 tonnes 
Trax à pneus et à chenilles 
Fabrique de dalles « Kaiser »
G ravi ères : bureaux tél. 0 26 /21 3  96
appartements 026 /5  3313
Pierres artificielles, atelier 0 26 /21 0  55
Bureau technique Kaiser, Sion 027 /2  59 09
FULLY - MARTIGNY
GRANGES, GUÉRIN, RODUIT & CIE, A. GATTI

Il n ’est de  vraie raclette  
qu’en Valais.
La saveur du fromage  
à raclette valaisan  
est inimitable.
Fédération valaisanne des producteurs de lait, Sion 
Centrale d’achat des fromages valaisans, Sion
et du  a(
G R OS -  M I-G R O S
R O D U I T  F R È R E S
1926 F U L L Y
Téléphones (026) 5 36 13 - 5 35 53 
Chèques postaux 19-2106
CCIDENTS
Paul GaSSG! A g e n t  généra l 
Sion T é lé p h o n e  0 2 7 / 2  36 36
UNSERE KURORTE MELDEN
Bergführerfest in Fiesch
Zum achten Mal trafen sich die Bergfüh­
rer der neun Walliser Sektionen am. 8. Juni 
zu Fest und  Feier. O r t  der Begegnung war 
diesmal Fiesch, wo am Vortag die schwei­
zerischen Bergsteigerschulen ihre G rü n ­
dungsversammlung abhielten. Am N a c h ­
m ittag  versammelten sich die Delegierten 
der Internationalen Bergführerverbände 
u n te r  dem Vorsitz von Xavier Kalt : 
Deutschland, Österreich, Italien, F ran k ­
reich und die Schweiz waren dabei ve r tre ­
ten. Im  Feriendorf Fiesch Hessen die W al­
liser Bergführer während des Gottesdienstes 
der Tradition  gemäss Seile und Pickel seg­
nen, während die Gastgebersektion Aletsch 
ihre neue Standarte  einweihen konnte. 
N iem and anders als E hrenbergführer und
Bundesrat Roger Bonvin hielt die an ­
schliessende Festansprache, in der er zu ­
rückblendete in die Zeit des Furkastrassen- 
baues sowie der Aktivdienstzeit,  Perioden 
seines Lebens, die er zum grossen Teil im 
Goms verbrachte. D er N achm ittag  sah 
dann einen imposanten Festzug durch die 
Strassen von Fiesch marschieren und ro l­
len.
Positiver Expertenberich t 
fü r  den Tunnel O berw ald-R ealp
Der Kostenvoranschlag für die Variante 
Süd des Furka-Oberalp-Bahntunnels O ber ­
wald-Realp in der H ö h e  von 65,7 Mio 
Franken ist in seiner Grössenordnung 
richtig. Das Defizit des Bahnunternehmens 
könnte  m it der V erwirklichung des Ganz ­
jahresbetriebes zum  grössten Teil oder 
sogar vollumfänglich abgebaut werden. 
Der Bau des Basistunnels und  die E infüh ­
rung des Ganzjahresbetriebes w ürde zwei­
fellos ein wesentlicher Schritt  in der w ir t ­
schaftlichen E ntw icklung des Einzuggebie­
tes darstellen : dabei ist zu erwarten, dass 
vo r  allem der Frem denverkehr bei en t­
sprechenden Investitionen m it  einem w e­
sentlichen Aufschwung rechnen kann. Das 
sind im wesentlichen die Schlussfolgerun­
gen des vom  Bundesrat eingesetzten Ex­
pertengremiums, das die Realisierungs­
möglichkeit des Basistunnels Oberwald- 
Realp abklären sollte. Die Resultate der 
Analyse w urden vom  Präsidenten des Ini­
tiativkomitees, Grossrat A lbert  Imsand, 
am 13. Juni im Stockalperschloss in Brig 
bekanntgegeben. Die Versammelten, unter 
denen sich Regierungsvertreter und Parla-
REPERTOIRE
DES
FOURNISSEURS DE L’HÔTELLERIE
/foo m ises //t-tz tâ o n ô  ex
Maison Sartorefti-Romailler, vins, 3957 Granges
Tou te  la g a m m e des m e il leu rs  crus valaisans Tél. 0 2 7 / 4  21 13
Bagufti-Sporfs, 1920 Martigny Tél. 0 2 6 / 2  14 14
« A u  Cabanon des Sportifs», 1938 Champex Tél. 0 2 6 / 4  14 65
Sudan-Sports, 3960 Sierre A rt ic les  d e  sports
A r t ic les  de  pê che  de  m arque  Tél. 0 2 7 / 5  01 02 -  5 66 77
André Melly, 3960 Sierre
—  M e u b le s  rust iques d e  no tre  p r o p re  fa b r ic a t io n  Tél. 0 2 7 / 5  03 12
M öbel Favorit, 3952 Susten
Innenausbau und H o te lm ö b e l  -  M e u b le s  d 'hô te ls  Tél. 0 2 7 / 6  64 21
Maison de la Diète, 1950 Sion
Le spécia l is te  du  m e u b le  rus t ique  Tél. 027 /  2 47 24
Michel Sauthier, 1950 Sion Rue des Tanneries 1 
Spéc ia l i té  d e  m eub les  et ob je ts  valaisans Tél. 027 /  2 25 26
Meubles, tapis, rideaux Prince, 1950 Sion
A m e u b le m e n ts  en tous genres Tél. 0 2 7 / 2  28 85
Maison Vuissoz - de Preux, 3941 Grône
A g e n ce m e n ts  d e  cu is ine  en tous genres Tél. 027 /  4 22 51
ECOLE
A L P I N A
A lt .  1070 m.
1874 CH A M P ÉR Y  (Valais)
Jeunes gens dès 9 ans 
Dir. : M . et M me J.-P. M a lc o f t i -M a rs i ly  
Tél. 0 2 5 / 8  41 17
P é d a g o g ie  cu ra t ive  -  Sections p r i ­
maire, c om m erc ia le  (avec d ip lô m e  
d e  com m erce )  -  R accordem ent - 
Langues -  Ense ignem ent par pe t i te  
classe - Sports  : ski, pa t inage ,  tennis, 
é q u i ta t io n ,  na ta t ion , fo o tb a l l .  - Cours 
d e  vacances en ju i l le t  et août.
<£.ocLène uso m.
la pittoresque station (été et 
h iver) du val d ’Hérens, avec 
ses costumes et ses tradi­
tions, sa flore et ses excur­
sions, son air v ivifiant.
Hôtels : d 'Evolène, 
Blanche, Hermitage, 
A lp ina
Denf-
Eden,
Pensions : d 'Evolène Belle-
vue.
Téléphérique 
LeuKerbad-fiemml pass AG
R é o u v e rtu re  : 13 m a i 1969
N o tre  té lé p h é r iq u e  am è ne  les to u r is te s  en 
8 m in u te s  sur le  co l,  d 'o ù  i ls  jo u issen t 
d 'u n  p a n o r a m a  in c o m p a ra b le  su r les 
A lp e s  v a la is a n n e s .  C 'e s t  auss i le  p o in t  
de d é p a r t  p o u r  le W i ld s t r u b e l ,  la  P la in e -  
M o r te ,  M o n ta n a  e t La Lenk. Le co l de  la  
G e m m i se p rê te  fa c i le m e n t  co m m e  e x c u r ­
s ion  du  d im a n c h e  p o u r  les fa m i l le s ,  mêm e 
avec  de p e t i t s  e n fa n ts .
R ense ignem en ts  e t p ro spe c tus  p a r
S p o r t -H ô te l  W i ld s t r u b e l  
F a m il le  Léon de  V i l l a
M A R T I G N Y  -  E X C U R S I O N S
Toute la gamme 
des cars 
à votre disposition 
11, 25, 37, 45 
et 50 places.
Organisation de voyages pour 
sociétés. 
Prix spéciaux pour écoles 
défiant toute concurrence.
UNSERE RURORTE MELDEN
m entarier  aus den K antonen Graubünden, 
Uri und  Wallis befanden, s timm ten einer 
Resolution zu, in der sie die zuständigen 
Instanzen dringend bitten, die Finanzie­
rung dieses volkswirtschaftlich und sozial 
wichtigen Werkes sicherzustellen und un ­
verzüglich zur Verwirklichung des P ro ­
jektes zu schreiten.
100 Jahre  Berg- und Skisport in 
Saas-Fee
Als A uftak t  zu den verschiedenen Ver­
anstaltungen, die im Sommer und  W inter 
dieses Jahres im Rahm en der H u n d e r t ­
jahrfeier Berg- und Skisport in Saas-Fee 
durchgeführt werden, h a tte  das Gletscher­
dorf  die Presse zu einer ersten O rientie ­
rung eingeladen. V or dem Denkm al von 
Pfarrer  Johann  Josef Imseng, der m it dem 
Bau des ersten Hotels, m it  seinen Berg­
besteigungen und seiner Erfindung des 
Skis im Dezember 1849 zum eigentlichen 
Vater des Frem denverkehrs von  Saas-Fee 
wie des Saastales übe rh au p t  geworden ist, 
hiess K u rd irek to r  H u b e r t  Bumann in  A n­
wesenheit von Gemeindepräsident F rido ­
lin Bumann und von Verkehrsvereins- 
Präsident David Supersaxo die Gäste will­
kommen. Die Fahrt m it der neuen Gross- 
kabinen-Seilbahn nach Felskinn führte  die 
Journalisten mitten- hinein in das Feer Pa ­
noram a sowie vo r  den Ehrenweintisch der 
beiden, in W erktagstracht gekleideten H o ­
stessen, die über den Sommer hier den 
Gästen m it R at  und Tat beistehen sollen. 
Felskinn wird Ausgangspunkt fü r geführte 
Som m ertouren nach der Britanniahütte, 
nach Längfluh sowie R ich tung  Hohlaub- 
gletscher. Die Seilbahn, als Gletscherbahn 
bezeichnet, soll nämlich zur grössten A t ­
trak tion  des Sommers werden. Im  k o m ­
menden W inter w ird  sie zudem durch ver­
schiedene Skilifts ergänzt sein, während 
gleichzeitig eine neue Seilbahn das sonnige 
Gebiet von H annig  erschliesst. Der ICur- 
verein konnte  nach der R ü ck fah r t  ins Tal 
mit einer vierbeinigen Ü berraschung auf- 
warten. In E rinnerung  an die Zeit der 
Maultierpost sind v ier friedfertige und  wil­
lige Vertreter  der Langohrzunft ausgewählt 
w orden, um die Gäste auf kleineren oder 
grösseren Touren durch die N a tu r  zu 
schaukeln. Marco Volken.
ALBERT B IO LLA Z & O
Vins fins du Valais 
S A IN T -P IE R R E -D E -C L A G E S
Photo Perrochet Lausanne
Accès p a r  la  s p le n d id e  ro u te  
ré c e m m e n t c o n s tru ite
à  1237 m . d 'a l t i t u d e ,  su r la  l ig n e  M a r t ig n y - C h â te la r d - C h a m o n ix ,  
é ta le  ses hô te ls  e t ses ch a le ts  su r un b a lc o n  e n s o le i l lé ,  fa c e  au  
g la c ie r  d u  T r ien t  e t a u x  A ig u i l le s -d u -T o u r .
La s ta t io n  est un  cen tre  re n o m m é  d 'e x c u rs io n s  p a r m i  lesque lles  
Emosson-Lac de B a rb e r in e  a ccess ib le  p a r  le f u n ic u la i r e  du  m êm e 
n om . F in h a u t  se t ro u v e  à  m o in s  d 'u n e  h e u re  de  C h a m o n ix -M o n t -  
B lanc , la  s ta t io n  s a v o y a rd e  de  ré p u ta t io n  m o n d ia le .
Pêche. - N o m b re u x  h ô te ls  e t  pens ions .
B ureau  de re n s e ig n e m e n ts ,  té l .  026 /  4  71 80.
Bompard
Un nom qui sonne bien ! Un nom « p impant » de charme ! 
Bompard ! Ce patronyme est peu répandu...  c’est probablement 
p our  cette raison que la famille détentrice, dans le bu t  de com ­
penser le nom bre  re la tivem ent restreint de ses membres, a voulu 
illustrer son nom  d’une histoire éloquente qui ne tradu it  que 
partie llement le dynamisme des Bompard.
Si les soyeux sont de Lyon, les spécialistes du bois le sont 
également. C ’est ainsi que vers les années 1&7Q, venant précisé­
m ent de Lyon, Claudius Bompard fit ses débuts à M artigny 
en qualité de comptable auprès de lai scierie Bony & Rouiller- 
Perrier. Puis il qu i t ta  cette entreprise p o u r  venir en aide, avec 
son beau-frère, aux brasseurs de Paris. Pour  eux, il se m it  à 
« scier » le glacier du T rient en petits morceaux. Les cubes de 
gla'ce, de dimensions respectables, étaient transportés de nuit  et 
au moyen de chars à échelles jusqu’en gare de Martigny. De là, 
des wagons spéciaux les acheminaient sur la France pour ravi­
tailler en élément rafraîchissant les brasseries des halles de Paris. 
C ette  « industrie  de la glace » fit de larges éohtancrures égale­
m en t sur les glaciers de Saleinaz et des Houcbes, p our  cesser 
com plètem ent son activité avec la guerre de 1914-18 et la mise 
au po in t  des premiers frigidaires.
Claudius Bompard, obéissant à l’appel de sa- vocation de 
menuisier-charpentier, se rend it  ensuite propriéta ire  de la scierie 
Cumin. A sa1 m ort,  en .1919, son fils Fernand1 p r i t  la relève pour 
rem ettre  les fondements solidement implantés de la brillante 
entreprise que nous connaissons à la troisième génération repré­
sentée par le dynamique et combien sympathique M. César Bom­
pard. Il est diplômé ingénieur de l ’EPUL de Lausanne et fonc­
tionna pendant de nombreuses années comme instructeur-pilote  
à l’école d’aviation militaire de Dübendorf.
Autre fait important à l’actif du grand-père Bompard : il 
obtenait  de lai Confédération, alors qu ’il entaillait les glaciers, la- 
première concession suisse de distillateur. Montés sur de vieux 
châssis, quelque dix alambics parcouraient le Valais to u t  entier 
et le c an ton  de Vaud. H u i t  distilleries ambulantes travaillent 
encore à l’heure actuelle sous la1 même raison sociale.
Ce même Claudius Bom pard fu t en  outre  le fondateur de 
la fabrique d’explosifs de Gamsen d on t  la représentation offi­
cielle repose toujours entre  les mains de la famille. Il fut égale­
m ent le premier pilier du Corps des sapeurs-pompiers et de la 
Société des arts et métiers de Martigny.
Il y a quelques jours, en  compagnie de M. César Bompard, 
l’actuel anim ateur de cette vaste entreprise, nous visitions avec 
infiniment de plaisir dépôts et ateliers de la Compagnie. Soixante 
ouvriers et employés y sont occupés à plein temps.
Avec Bom pard & C " ,  M artigny peu t être fière de posséder 
un centre très im portan t  de débitage de bois où les charpentiers 
et menuisiers t ro u v en t  une gamme très étendue de plateaux, 
panneaux, carrelets, planches, madriers, bois de menuiserie 
feuillus ou exotiques, allant du sapin blanc au bois d ’acajou. 
Le renom  de cette vaste entreprise, également spécialisée dans la 
fabrication de caisses, repose sur une longue tradition  de travail 
intense et intelligent, de connaissances et de sérieux.
Bom pard ! U n  nom  qui force l’admiration, d on t  la réussite 
honore  grandem ent le Valais to u t  entier, e t  plus particulièrement 
le district et la ville de Martigny.
V Caisse d ’Epargne du Valais.
Un p ian o  c 'est une  a ffa ire  
d e  con f iance  et s 'achète
G rand choix :
ven te ,  lo c a t io n -v e n te
accordages
répara t ions
Tél. 0 2 7 / 2  10 63

DJEVAM o nocr is ta ux  
C o r in d o n s  & Spine l les
Pour
la b i jo u te r ie
l ' in d u s t r ie  des 
p ie rres  d 'h o r lo g e r ie
l ' in d u s t r ie  des 
instruments de  p réc is ion
l ’ indus tr ie  o p t iq u e  
LASER & MASER
l' in d u s t r ie  é le c t ro n iq u e
l ' in d u s t r ie  c h im iq u e  
et les labo ra to ires
indus tr ie  tex t i le ,  etc.
El mm
4 U o ï e t
Le spécia l is te  
de  la m o n tre  
de  q u a l i té  !
fH tA iogtfdt • 8ijou£r\U  f
Les grandes  marques
Omega, Longines 
Tissof, etc.
en exc lus iv i té
Transmission de  fleurs 
p a r to u t  pa r  FLEUROP
SiS-J-c
<-Z. U Mi
La maison qu i  sait f leurir. . .
Leemann, fleurs Martigny
Ploce C e n tra le  té l .  026  /  2  23 17 
A v e n u e  de  la  G a re  té l .  026 /  2  3 4  38
Anzère est bien sûr une station de sports 
d’hiver, mais lors de la conception de 
l’ensemble, les promoteurs ne pouvaient 
négliger son aspect estival qui est loin 
d’être mineur.
C’est en été, alors que la neige a dis­
paru laissant tout à découvert, que l’on 
remarque plus nettement encore l’inté­
gration parfaite d’Anzère au paysage 
valaisan. Même au centre du village, 
on respire... Pas de circulation, mais de 
l’air, du soleil et... sapins et mélèzes 
sont à deux pas !
A l’image des pistes de ski, les pro­
menades d’été sont nombreuses et va­
riées, de la ballade sur le plateau le 
long des bisses fleuris, à la conquête de 
l’édelweiss. Grâce à la télécabine du 
Pas-de-Maimbré (2362 m.), les impa­
tients sont en quelques minutes à pied 
d’œuvre pour préparer une succulente 
raclette en plein air.
Il n’est toutefois pas nécessaire de 
s’éloigner de la station pour se dégour­
dir les jambes ou admirer le panorama. 
Là encore tout est prévu pour un séjour 
enchanteur. Dès le matin, le soleil vient 
réchauffer le petit déjeuner pris sur le 
balcon d’où l’on aperçoit la piscine tem­
pérée qui s’anime déjà des remous des 
premiers baigneurs.
L’été, à Anzère, si les jours sont longs, 
les journées sont trop courtes, même si 
elles se prolongent assez tard dans la 
soirée, autour d’une table de bridge 
chez des amis ou au « Masque de Bois », 
le night-club chic de l’Hôtel des Mas­
ques.
En juillet ou août, en général, dans 
les conversations les exploits de skieurs 
s’estompent et pourtant à Anzère c’est 
courant ! En effet le ski peut se prati­
quer toute l’année grâce à l’un des plus 
beaux glaciers praticables des Alpes : le 
glacier du Wildhorn (3247 m.) que l’on 
peut actuellement atteindre en avion. 
Dans quelques années, la télécabine An- 
zère-Wildhorn sera entièrement ache­
vée. Le sommet sera accessible par tous, 
skieurs ou non.
Vivre à Anzère l’été (ou l’hiver) c’est 
vraiment vivre, ce n’est pas seulement 
passer des vacances. V
l i U l M
CREDIT SUISSE
SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT
La banque de votre choix
MART1GNY
Monthey
SION
Crans
BRIG
Zermatt Visp
R É G IO N  DU LÉM AN , cen tre  to u r is t iq u e  et 
spo rt i f  : A  lo u e r  ou à v e n d re  p o u r  cause 
im p ré v u e  hôfel-resfauranf d e  b o n  rappo r t .  
A f fa i re  in téressante, p r in c ip a le m e n t  p o u r  
cu is in ie r  ou  p o u r  pe rsonn e  d e  m éfier. 
C o n d i t io n s  spé c ia lem en t  avantageuses. Re­
pr ise d 'h y p o th è q u e s ,  etc. Entrée im m é d ia te  
ou à con ven ir .
Pour fous rense ignem ents ,  s 'adresser à M me 
A l in e  S chm id f ,  V i l le n e u v e  (VD). Tél. 021 /  
6 0 1 7  19, le mafin  en tre  9 et 10 heures, le 
so ir  dès 19 heures.
VALLÉE D'ILLIEZ : P art icu lie r ve n d  un ma­
g n i f iq u e  terrain avec sup e rb e  si tua t ion. 
Eau, é lec t r ic i té ,  égouts  sur p lace , desserv i 
pa r  une  ro u te  p r ivée .
S 'adresser à M . C lé m e n t  M a rc lay ,  C henar-  
l ier,  1872 Trois torrents, tél. 0 2 5 / 8  33 06.
M A Y E N S -D E -L A -ZO U R , SAVIÈSE : A  v e n ­
d re  un m agnifique chalet tou t  con fo r t ,  de 
cons truc t ion  récente. Prix inté ressant.  A  la 
m êm e adresse, deux  très jo l ie s  parcelles à 
bâtir c o m p lè te m e n t  équ ipées .
Tél. 0 2 7 / 2  56 55 ou 2 63 17.
O V R O N N A Z  : Vacances h ive r -é té .  Eden- 
Vacances en cons truc t ion  vous o f f re  l 'a p ­
pa r tem en t  idéa l  dans chale ts  rustiques.
S tud io ,  38 m2 Fr. 42 500.—
3 p ièces » » 82 500.—
3 pièces, d u p le x ,  85 m2 » 93 500.—
2 pièces, 48 m2 » » 53 500.—
Le p re m ie r  im m e u b le  est e n t iè rem en t  v en du .  
C haq ue  a p pa r tem en t  a une en trée  p r ivée .  
G ra n d  con fo r t ,  ba lco n ,  v u e  p a n o ra m iq u e  et 
so le i l .  Pelouse am énagée.
Rense ignem ents  et ven te  d i re c te m e n t  des 
p rom oteurs -cons truc feu rs .  D em andez  nos 
p rospec fus  : A g e n c e  im m o b i l iè re  d 'O v r o n -  
naz J.-M. G a u d a rd ,  1912 Le y f ro n /O v ro n n a z ,  
té l.  0 2 7 / 8  71 08 ou 8 77 20.
A  10 KM. DE SION (ait. 1000 m.) : A  re m e t­
t re  ou  à ven d re ,  p o u r  ra ison de  santé, 
m a g n i f iq u e  café-resfaurant avec chambres. 
Pas sér ieux s 'abstenir.
O ffres  écr ites sous ch i f f re  P 3 6 -3 7 5 3 3  à 
Public ifas, 1951 Sion.
V A L D’A NNIVIERS : A  v e n d re  ou à louer, 
ai t.  1200 m., magnifique hôtel-restauranl
co m p re n a n t  31 chambres avec eau chaude 
et f ro id e  (80 lifs), salle à m a n g e r  d e  90 
places, salon, g ra n d e  terrasse, 3 garages, 
plus ieurs p laces d e  parc et 2 jard ins . Prix 
à d iscuter.
Ecrire sous ch i f f re  P 36 -  424 à Publicifas, 
1951 Sion.
V A L D 'ANNIVIERS : A  v e n d re  ferrains, cha­
lets, appartements. Plusieurs types peuvenl 
ê tre  visités. Studios et appartements à ven­
dre.
Adressez-vous  à U. K i t te l ,  a rch itec te , 3961 
V issoie, tél.  0 2 7 / 6  83 36.
VERCORIN, a l t i tu d e  1343 m. : A  vendre 
dans cha le t  rés iden t ie l ,  s ty le  du pays,] 
magnifiques appartements à des p r ix  sans 
concurrence. S tud ios dès Fr. 26 000.— . A p ­
partem ents  dès Fr. 50 000.— . Réalisé pour; 
vous dans un cadre  reposant, sur l 'un  des 
plus beaux ba lcons de  la va l lée  du  Rhône.
Pour tous rense ignem en ts  : Bureau d 'af fa i­
res tou r is t iques, V e rco r in .  Tél. 027 /  5 0 3 86.
LOÈCHE-LES-BAINS : Appartements et cha­
lets à v e n d re  et à louer.
Prospecfus et rense ignem en ts  à Fiduciaire, 
G ré g o i re  S chnyder,  Loèche- les-Bains , télé­
p h o n e  027 /  6 43 43.
En ut i l isant
ce tte  p a g e  spéc ia le
du
Guide immobilier
vous assurez 
un succès m ax im um  
à vos annonces
Guide immobilier
Une sélection d'adresses pour vos séjours 
et vos investissements en Valais
TREÎZE ETOILESLes meubles rustiques 
créent l'am biance...
et surtout à ces prix!
Salle à m a n g e r  c o m p lè te ,  so it  : bu f fe t ,  tab le ,  banc  d 'a n g le  
et 2 chaises, le t o u t .......................................................... Fr. 1690.—
T R I S C O N I  - M E U B L E S  - M O N T H E Y
4 étages d 'e x p o s i t io n
P a r a î t  le 20 de c h aq u e  m ois  - E d i te u r  resp o n sab le  : G eorges  P i l l e t ,  M a r t ig n y  
F o n d a te u r  e t  p r é s id e n t  de  la  com m iss ion  de  r é d a c t io n  : M® E d m o n d  G a y  
R é d a c te u r  en  ch e f :  F é l ix  C a r r u z z o  -  A d m i n is t r a t io n ,  im press ion ,  e x p é d i t io n :  
Im p r im e r i e  P i l l e t  S . A . ,  a v en u e  de  la  G a r e  19, 1920 M a r t ig n y  1 /  Suisse 
Se rv ice  des an n o n ces  : P u b l ic i ta s  S. A . ,  1951 S ion ,  té lé p h o n e  027 /  3 71 11 
A b o n n e m e n ts  : Suisse F r .  20.—  ; é t r a n g e r  F r .  25.—  ; le n u m éro  F r .  1.80 
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Jeux et frontières
Après Sierre et ses festivités rhodaniennes, Martigny 
aussi a sa rencontre internationale. L'émission de télé­
vision « Jeux sans frontières » y  trouvera un cadre 
agréable où évolueront les équipes de Minden (Alle­
magne), Dunbar (Grande-Bretagne), Foggia (Italie), 
Halle (Belgique) et Martigny.
Nous avons vu quelquefois cette émission. Elle ne 
manque pas d'intérêt lorsque les présentateurs ne l'en­
gluent pas dans une insipide mélasse sonore, ce qui 
est rare, la logorrhée étant maladie courante chez les 
teneurs de micro. Souhaitons que les beautés de Mar­
tigny les laissent bouche bée.
Paradoxalement, ces jeux sans frontières tiennent leur 
saveur des frontières qu'ils prétendent nier. On peut 
bien supprimer leur réalité géographique, le treillis de 
fer ou la barrière qui les matérialise, on ne les sup­
prime pas dans les têtes. Les amours-propres natio­
naux ont la vie longue et ce sont eux qui pimentent 
ces affrontements entre hérauts de pays différents. 
On jubile, ricane ou vitupère en fonction des heurs et 
malheurs de son équipe. On n'y est pas neutre. Xéno­
phobie et nationalisme jouent en sourdine sur le nerfs
 
des spectateurs.
Pourquoi le déplorer ? Le grand art dans la conduite 
des hommes et des peuples consiste à leur donner la 
possibilité d'exprimer pacifiquement leurs antagonis­
mes. Au Japon, certaines industries offrent à leurs 
ouvriers des représentations en caoutchouc de leurs 
patrons : pour qu'ils puissent décharger sur elles à 
coups de poings et de pieds leur hargne accumulée ; 
pour qu'ils puissent se défouler sans dommage pour 
l'original.
Jeux olympiques, championnats du monde, jeux 
sans frontières détourneraient les conflits internatio­
naux de leur aboutissement sanglant. Des ersatz pour 
Viêt-nam...
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Du côté de Bratsch
E douard M orand , je partageais v o tre  mauvaise hum eur, 
n ’é tan t pas si lo in ta inem ent émigré que je ne revienne 
souvent dans m on  pays vo ir  quelque nouvelle ligne à 
haute tension ou quelque bloc locatif nouvellem ent 
dressé dans no tre  ciel.
Il m ’arrive cependant de prendre  à la m ontée  un 
de ces vieux chemins où l’herbe pousse en tre  les pierres, 
où les oiseaux jaillissent des noisetiers pou r me dire 
bonjour.
Puis, l’ancienne piste é tan t défin itivem ent livrée au 
maquis, je suis pédestrem ent la rou te  goudronnée ; c’est 
une heure creuse de la m atinée ou de l’après-midi. R ou te  
déserte entre  les pins coiffés de gui, ce qui m ’annonce 
que je ne trouvera i au b ou t ni l’A m érique, ni la Belgi­
que, ni le Congo. Tous les hom m es de cette m ontagne 
ont roulé dès l’aube et ils travaillent dans l’une de ces 
usines qui fum en t en contrebas, sur les flaques du R h ô ­
ne. Primaires, secondaires, tertiaires ?
Mais je traverse un troupeau  de m outons tous m ar ­
qués au m in ium  com m e s’ils avaient du sang sur l’en­
colure ; puis, après le p o n t  du Diable où je suis le seul 
diable à passer encore, j ’ai rencon tré  le berger. Culottes 
de futaine, sac au dos, un chapeau de feu tre  à larges 
ailes, et suivi de son chien, qui v ient me dem ander très 
courto isem ent que je le photographie  avec son m aître. 
Le patron me parle une langue inconnue, aussi rugueuse 
que les rochers de la gorge. Mais il a le geste et je ne le 
quitterai pas sans avoir bu au goulot quelques gorgées 
de son thé  coupé de vin. E t  je me dis: « Tiens ! Tiens ! 
Mais, c’est le berger de Mario*** ! D e Mario*** qui m o n ­
ta it  à pied, comme moi, et c’était au siècle passé, voir, 
dans ce village perdu  que j’ignore encore, une repré ­
sentation du « Guillaume Tell » de Schiller.
Le village de bois b ru n  n ’a pas bougé, sauf les yeux 
grandis p o u r  mieux surveiller le pays. Pas d ’auberge, et 
le berger m ’avait d it : « Si vous avez faim, allez chez 
le Pfarrer. » N e  voulan t pas déranger le pasteur des
âmes, je m ’approvisionne à la « Végé » et vais pique-
niquer dans la prairie étoilée de crocus blancs et bleus. 
M on corne t é tan t vide, je vais le rem plir  de petites 
gentianes et d ’anémones pulsatiles. U n  paysan s’app ro ­
che, sem ant l’engrais à larges volées, pendan t que son 
beau cheval aspire le printem ps. Il m o n tre  m on  cornet 
de papier :
— Löw enzähne fü r  Salat ?
— O h  ! Das besorgen ja die Frauen.
Il r it  de bon cœ ur, mais son regard insistant m ’in ­
quiète ; je me rappelle que les anémones sont protégées 
et je dé tourne  la conversation.
— Vous avez encore des chevaux ici ?
— Deux pièces au village. Et un seul mulet. Qui
seront tués par les m oteurs.
Je le prie de bien vouloir  finir ma lim onade afin 
que je puisse rendre  ma bouteille. E t il bo it volontiers, 
au goulot, com m e j’avais bu  le thé  de m on  berger.
Ce jour-là  j’ai découvert un Valais qui n ’était ni 
primaire, ni secondaire, ni tertia ire  : le Valais des vrais 
hommes. Marcel Michelet.
Où vont
C ’est la tra ite  des brunes en Valais. O n  se les arrache. Les D ianas de 
toutes les vallées se ravitaillent au val Ferret. Q ui nous disait que les 
cerfs étaient mal vus ?
Ces bêtes sont superbes. Les gardes ont fo r t  à faire de s’approcher, 
en ram pant, au demi-crépuscule, près d ’une clairière où les biches 
frôlent la lune. Ils leur tirent dans la cuisse une balle-seringue. La 
bête s’endort. O n  peut la saisir, la déposer sur une « chargosse », sur 
une voiture. J ’imagine des « petites guerres » en Suisse avec des balles 
à blanc de ce genre. O u des élections.
Parfois il y  a des accidents cardiaques. Les cerfs s’affolent et meurent. 
Alors il ne reste que la bonne vieille méthode. A la laponne ou à la 
valaisanne, pister ces bêtes sur des skis de fond p a r  neige fraîche. 
Suivant la chute on les a au bout d ’une demi-heure ou six heures. 
A h ! il fau t encore les a ttraper, leur passer le bras au tour du cou et 
se rouler dans la neige.
Ça c’est faire l’am our avec la nature.
Le garde-chasse, un des durs de l’Entrem ont, a une maîtresse poigne 
pour enlacer les belles ou choper les vieux dix-cors.
C ’est pourquoi une bétaillère vient d ’arriver au fond du vallon de 
Réchy. Réchy-les-eaux-bleues ! T rente  mecs sont alignés en am phi­
théâtre, dans la position du tireur à genoux, sur un pré en pente. Les 
caméras ou les kodaks sont braqués. O n  se croirait à la descente 
d ’avion des vedettes. Même la Sûreté est là.
U n  déclic, un grésillement.
Je les vois bondir les vedettes à poils roux, gris, aux farouches yeux 
tendres. En deux minutes la forêt les a absorbées.
E t les photographes se relèvent. 
U n  fin banquet nous a ttend  à 
I travers. Depuis longtemps je 
n ’avais mangé dans un endroit 
dit « restaurant » des mets du 
pays tou t simples et vrais.
—  Mais après tout, ai-je dit à 
mes amis du jour, qui sont les 
vrais Valaisans ?
— Les vrais Valaisans, c’est le
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D ’espace et de ciel Q uand la saponaire se m et à allumer ses feu x  de Bengale sur les grands éboulis de Chavalon, le 
désir vous prend , irrésistible, de retrouver la p u ­
reté de Tanay, ce joyau que nos « Tzinos  » ont 
eu la sagesse de protéger. Une précaution cepen­
dant ; si vous souhaitez ressentir le choc initial, 
savourer à nouveau l’incomparable sérénité du 
vallon, faite de douceur et de gravité, ne tentez  
pas l’escalade le jour où les fanatiques de la pêche 
attendent en rangs serrés (les meilleures places 
sont occupées aux étoiles) que les Tours-d’A ï  dai­
gnent donner le feu  rose à l’aurore... et le feu  
vert à leurs possibles exploits.
Tanay, cette récompense pour celui qui sait 
encore marcher ! Vous arrivant au m om ent précis 
où, plus très frais, vous vous préparez à enton­
ner le miserere. Je me souviens de la première 
image. Celle de l’arrivée au col à la nuit, et 
l’inoubliable impression de cette coulée de mer­
cure soudain découverte à nos pieds. Tandis que 
dans le velours sombre du ciel, les étoiles parais­
saient si grosses, si mûres, qu’il semblait n ’avoir  
qu’à tendre la main pour les cueillir.
O n prétend que commencer à raconter ses sou­
venirs signifie que la vieillesse pointe sournoise­
m ent à l’horizon. T an t pis !... j ’en prends allègre­
m ent le risque, car il m ’est impossible de parler 
de ces « hauts du Bas » sans revenir à l’époque  
de la m ontagne « à papa ». Si actuellement d ’ex ­
cellentes routes perm etten t au touriste la montée  
vers les hauteurs et l’accès à nos villages sans la 
moindre courbature, il n ’est nullement besoin de 
remonter au déluge pour retrouver le temps joli 
où le soulier à clous demeurait notre unique  
m oyen de transport. Pas question de voiture, ni 
même du plus p e tit  billet de chemin de fer ou 
de car postal, pour les « économ iquem ent faibles » 
chroniques que nous étions.
Seigneur, les joyeuses transpirées que nous nous 
sommes offertes, p lat et grimpée, en escaladant 
tout ce qui pousse une pointe de cathédrale, tout 
ce qui s’arrondit en verdoyante voussure de Bel­
levue à la D en t-d ’Oche. Onne, par Morgins et 
Chermeu ; la Tour-de-D on ; M uraz C halet-N eu f.  
Les délicieux villages de Revereulaz et de Torgon, 
semblant vouloir proposer au partenaire d ’en 
face, Corbeyrier, un tournoi éternel sur l ’échi- 
quier de la plaine. N o v e l  trem pant ses pieds 
dans la Morges, au haut de sa forêt où foisonne  
le muguet.
Parfois, il est vrai, nous ne délirions pas pré­
cisément d ’enthousiasme au m om ent de réattaquer 
les petits chemins de la plaine sur des jambes 
p lu tô t flageolantes, ou de tirer la langue sur des 
vélos d ’occasion n ’ayan t rien de la fusée interpla­
nétaire. Il fau t un certain recul pour saisir la 
valeur de,s choses et comprendre que cette appro­
che patiente de la nature, cette découverte à pe ti­
tes doses de la beauté authentique, cette quête 
passionnée d ’émotions vraies est le plus m erveil­
leux des héritages. Solange Bréganti.

A m  7. Septem ber 1800 ha tte  N apoleon  dekre tie rt  : 
« D er Weg über den Simplon w ird  fü r  K anonen p rak ti ­
kabel gemacht. » U n d  er w urde es, denn innert  fünf 
Jahren  bauten die französischen Ingenieure eine für 
die damalige Zeit fürstlich breite  Strasse über jenen 
Pass, der durch  den H andelsverkehr Jodok  von Stock- 
alpers im  17. J a h rh u n d e r t  europäischen R u f  gewann. 
G ottse idank  blieb es n icht bei den K anonen, denn 1805 
rollten zusam m en m it den K anonen auch die ersten 
Postkutschen du rch  die G ondoschlucht, denen im 
Laufe des 19. Jah rh u n d erts  tausende von Kaleschen 
und K utschen aus ganze E uropa folgten. Seit 1850 
verb indet in rund  31 S tunden der erste regelmässige 
Postdienst Lausanne m it Dom odossola : die Zeit der 
P os tku tschenrom antik  erreicht ihren H ö h ep u n k t.  
N ich t  weniger als 40 000 Reisende Hessen sich vor der 
E röffnung  des Sim plon-Bahntunnels im Jahre  1906 
über die H ö h en  fahren. Seit 1903 ha tte  m an im  Flach­
land begonnen, das A u to  in den Dienst des öffentlichen 
Verkehrs zu stellen. Die A rm ee hatte  dann w ährend  
den vier Kriegsjahren Zeit genug, das neue Vehikel 
auszuprobieren, und  so übernahm  zwischen 1918 und 
1920 die O berpostd irek tion  zahlreiche frei gewordene 
Armeelastwagen und Hess sie zu  Personenomnibussen 
um bauen. A m  21. Juni 1919 ra tte r te  das erste Post­
autom obil zwischen den A lpenrosenstauden des Sim- 
plons durch  und m achte  die Kutscher arbeitslos. Es 
w ar die erste A lpenautopost, ein Experim ent, das sich 
bew ährte, und vor allem gefördert w urde  du rch  den 
Oberwalliser N a tiona lra t  Dr. Alexander Seiler, der als 
einer der ersten den W ert und die Bedeutung des Post­
autom obils fü r  die Belebung des schweizerischen V er­
kehrslebens e rk an n t hatte . Es dauerte  allerdings rund  
30 Jahre, bis die Zahl der Postpassagiere wieder den 
Stand von 1906 erreicht hatte , denn die Bahn durch  
den Simplon w ar ja schneller und bequemer. Erst 1950 
e rk lom m  man wieder die 40 000-Grenze, die heute
allerdings längst übertro ffen  wird, richten  es sich doch 
jährlich über 200 000 Personen in den gelben Postcars 
bequem  ein. Bis 1954/55 glitten über den W in ter  die 
Postschlitten den verschneiten H ängen  entlang und 
sicherten so die V erb indung  m it  den südseits des Pas­
ses gelegenen D örfen  S im plon-D orf und  G ondo. D er 
Ausbau einer wintersicheren V erb indung  von der G ren ­
ze her m achte  aber dieses n ich t ungefährliche U n te r ­
nehm en überflüssig. H eu te , nachdem  der ganze Pass 
den ganzen W in ter  über offengehalten w erden kann, 
d rängt sich die E in füh rung  einer ganzjährigen Post­
au toverb indung  m it S im plon-D orf und  G ondo  erneut 
auf, müssen doch die Bewohner der Simplon-Südseite 
italienisches Hoheitsgebiet passieren, wenn sie das R h o ­
netal zu A rbeit oder Besuch erreichen wollen.
Aus Anlass des 50jährigen Bestehens der Simplon- 
A utopost luden auf den 3. Juni die G eneraldirektion 
der P T T  sowie die P ro  Simplon zahlreiche Persönlich­
keiten aus Kreisen des Frem denverkehrs, des Verkehrs, 
der Politik  und  des Nachrichtenw esens zu einer E rinne ­
rungsfahrt über den Simplonpass ein. Die F ah rt  fü rte  
die Jubiläumsreisenden von Brig bis nach Domodossola. 
Zwischenhalte in Ried-Brig, Simplon-Kulm, Simplon- 
D orf  und  G ondo  gaben zudem  Gelegenheit, das Jub i­
läum im  lokalen R ahm en zu feiern. Verschiedene R ed ­
ner, so D r. W. Perrig, S tad tpräsident von Brig, Dr. 
Fischer, Chef der P T T -A utom obilab te ilung  in Bern, 
Staatsrat von R oten , D r. W erner K äm pfen, D irek to r  
der Schweizerischen V erkehrszentrale, D irek to r  Des­
ponds vom  SBB-Kreis Lausanne, G em eindepräsident 
M arkus B orter von Ried-Brig, D r. G regor Escher, 
G em eindepräsident von S im plon-D orf, G em eindeprä­
sident Z um kem i von G ondo  sowie der Sindaco von 
Domodossola, Ferraris, w ürd ig ten  den Anlass. Ü berflüs­
sig zu  sagen, dass die Postw agenkolonne von der Be­
vö lkerung  am Simplonpass m it Sym pathie und Begei­
s terung empfangen w urde. M arco Volken.
Il faut bien le reconnaître  : l’histoire  du Valais, des généraux romains au... conseiller d ’E ta t von Roten, 
est liée au col du Simplon ! L ’autre jour, à plus de 2000 mètres, les couleurs italo-suisses flottaient.  
Il y a c inquante ans cette année, en effet, qu ’Alexandre Seiler voyait son rêve p rendre  corps : rem ­
placer l’antique diligence aux chevaux poussifs, qui reliait l’Italie à la Suisse, par un  service de car 
régulier. Le 21 juin 1909, la ligne postale était créée, au jourd’hui plus florissante que jamais. Le 
Simplon, quel décor d ’aventures ! En l’an 200 après J.-C. déjà, les Romains construisaient la première 
route du col, sorte de chemin muletier, t ra it  d ’union escarpé entre  l’Italie et la Suisse, et q u ’em p ru n ­
tèrent pendant des siècles les pèlerins du Moyen-Age, les m archands d ’épices et de soieries, les con tre ­
bandiers et tan t  de légions guerrières, des fantassins des Césars aux troupes de Bonaparte  qui f ran ­
chirent le col en l’an 1800. La première diligence fera rou te  ici en 1805, mais il faudra a ttend re  1850 
avant d ’avoir une course postale journalière. C ’était l’époque où il fallait com pter t ren te-deux  heures 
environ pour relier Lausanne à Domodossola...  si tou t  allait bien. D ’im portan ts  t ravaux se poursuivent 
actuellement au Simplon. En quelques années, une centaine de millions de francs on t  été investis sur 
cette route  qui, dès 1974, sera la plus belle des Alpes. Th.
Le
cinquantenaire
de
la
ligne
autopostale
du
Simplon
o p a v >
Maurice Gretta
J ’avais dix ou onze ans je pense. Nous étions partis de 
La Forclaz à l’aube, avec mon père, pour monter par la 
fraîcheur à la cabane Dupuis par le col du Chamois. Comme 
nous faisions halte au chalet du Vésevey vers six heures du 
matin, une équipe nous rejoignit, emmenée par un puissant 
géant qui s’assit à côté de nous, sortit de son sac une boîte 
de corned-beef d’une livre, l’ouvrit et la vida en dix coups 
d’une mâchoire tordue qui impressionna fort mes dix ou 
mes onze ans. Bientôt après, Maurice Crettex jetait sur 
son sac sa lourde veste de drap brun et, le chapéau à plumes 
sur la tête, prenait le large, roulant comme un vigoureux 
navire entraînant ses clients dans son sillage.
Nous le retrouvâmes à Dupuis et, le soir, autour de la 
table, on fit cercle pour entendre quelques-unes des his­
toires, mi-réalité, mi-légende, qu’il racontait avec un hu­
mour imperturbable, à peine rehaussé de malice par un 
clin d’œil de renard. Des histoires peut-être vraies, absolu­
ment tout devait être possible à une aussi large carrure : 
celle du client qu’il envoya chercher un passage dans les 
aiguilles vierges du Tour-Noir et du Dolent en assurant la 
corde avec les dents ; celle du piton rocheux q u ’il saisit à 
bras-le-corps pour enrayer la chute d ’un compagnon de 
cordée et qui, regardé de plus près, se révéla un gigantes­
que cristal de roches ; celle aussi, trop vraie, de cette im­
pressionnante mâchoire, écrasée entre un mur et un char. 
Aucune vanité dans ces récits ou le grand guide, le plus 
grand de ceux du Bas-Valais, tissait peut-ête ensemble la 
réalité et le rêve, comme les conteurs, comme les Arabes 
dont il avait le type, comme Biaise Cendrars. Sa face 
bronzée et ses dents brillaient comme une torche.
La carrière de ce septième venu de quinze enfants fut 
précoce. A l’âge de quatorze ans, son père emmenait son 
berger de fils comme porteur vers Orny. En 1889, il accom­
pagnait E. de la Harpe aux Aiguilles-du-Totir, et celui-ci 
écivait dans le livret de son père que « Maurice, au pas­
sage de la rimaye, assez mauvaise cette année, a déployé 
des qualités qui dénotent chez lui toute l'étoffe d’un bon 
guide, prudent, solide, réservé. » Le 4 août 1896, il avait 
vingt-quatre ans et venait de recevoir son premier livret 
de guide, Maurice découvrait en solitaire la clef de l’accès 
au Petit Clocher de Planereuse, tant de fois tenté par d’au­
tres, jamais réussi. A l’approche du sommet virtuellement 
vaincu, il rebroussa chemin et offrit cette première à son 
client, le Dr Ed. Lardy. Emile Revaz de Salvan les accom­
pagnait ce jour-là. Saleinaz et Orny devinrent dès lors les 
terrains de chasse de Maurice Crettex qui, toujours colla 
piuma sul capello, y réussit maintes premières, entre autres, 
en 1899, le Petit Clocher, la Chandelle du Portalet et l’arête 
nord-est du Chardonnet.
Au début du siècle, chaussant pour la première fois sa 
première paire de skis, il gagna Perret et de là le Grand- 
Saint-Bernard par le col de Fenêtre. Au retour, il avait mis
au point une technique qui lui permit de se tirer d’affaire 
sans perte de temps sur les pentes les plus rébarbatives. Il 
pinçait entre les genoux son « passe-partout », un vrai po­
teau aussi solide que son propriétaire et l’utilisant en guise 
de frein, descendait « dré bas ». Trente ans plus tard, son 
fils Nestor, un bon guide et un fameux coureur de fond, 
pour nous amuser au détachement alpin, ressuscitait la tech­
nique paternelle et nous, ses amis, parlions de la « méca­
nique à Nestor ».
La rencontre heureuse de Maurice Crettex et de Marcel 
Kurz, l’inventeur de l’apinisme hivernal, fit du guide de 
Champex l’un des premiers grands guides skieurs. En 1907, 
aux premiers jours de mars, ils faisaient avec M. Roget la 
première hivernale du Chardonnet. La montée à Orny fut 
dure, tant leur équipement était sommaire. Aucun d’eux 
n ’avait de peaux de phoque ; M. Roget avait emporté des 
crampons à quatre pointes fixés dans une plaque de bois 
dur qui s’appliquait sous les skis, Crettex croisa les spires 
d’un long cordon autour de ses planches, Kurz fixa à l’ar­
rière de ses skis des crampons comme on en porte dans 
les chemins verglacés. Seul Roget avait deux bâtons. Equi- 
ment sommaire, mais pour eux, une cabane vide, un pla­
teau du Trient sans vrombissement de Piper et un premier 
Chardonnet hivernal. « Au départ, Maurice Crettex avait 
son air de 'fête, écrit Marcel Kurz. Un large sourire illumi­
nait sa face et il me tendit sa grosse main calleuse. Il n ’eut 
pas de peine à me communiquer sa joyeuse humeur et son 
enthousiasme habituel : c’était le grand beau ; tout irait 
pour le mieux, vous verrez comme ça va marcher ! Je n’ai 
jamais rencontré de guide qui sache nous inspirer sponta­
nément une plus grande confiance. J’étais fier d’être avec 
lui. » Un mois plus tard, c’était le Grand-Combin par Panos- 
sière, le col de Meitin et l’arête des Maisons-Blanches qui 
leur prit plus de temps que ne l’avait prévu l’optimisme 
de Maurice et leur valut une arrivée nocturne à la cabane. 
C’est avec Marcel Kurz encore et quelques compagnons, 
dont Louis Theytaz qui devait mourir dans une crevasse 
au Pigne-d’Arolla une semaine plus tard, que Maurice Cret­
tex réalisa la première, je crois, des hautes routes hiver­
nales en réussissant au passage, c’était le vendredi 13 jan­
vier 1911, la Dent-Blanche par l’arête sud. Maurice avait 
parié une bouteille à Theytaz que le sommet serait atteint 
avant midi. Il la perdit de trois heures trente.
Jusqu’à la fin de son exceptionnelle carrière, Maurice 
Crettex conserva cette humeur et cet optimisme qui le 
firent tant aimer de tous ceux qui coururent la montagne 
avec lui. Après, sa mort, survenue en 1948, Arnold Lunn 
écrivait : « Crettex, l’un des rares guides qui non seulement 
aimait grimper mais qui sentait la beauté du monde supé­
rieur. Au cours des plus humbles courses, il montrait l’en­
thousiasme d’un « boy » lors de sa première course. »
André Guex.
Des Valaisans à Beyrouth
M . e t  M m e  B e r n a rd  T o r r i o n e  à Byb los .
En vérité, lorsque je me retrouvai sous le soleil libanais 
en mars dernier, je n ’avais pas la moindre envie de ren ­
contrer des compatriotes. Mais on me précisa qu’il s’agis­
sait de Valaisans et je consentis à abandonner mes bonnes 
résolutions. Parce que, Allah sait pourquoi, j ’observe 
toujours une différence très nette entre un Valaisan et un 
Suisse, à to rt ou à raison, mais p lu tô t à raison, me sem- 
ble-t-il.
Eux habitaient le Liban depuis six mois. Ils en p a r ­
laient avec toute la joie que procure la découverte. M. 
B ernard Torrione, de l’ambassade suisse au Liban, s’est 
parfaitem ent acclimaté à sa nouvelle patrie.
— Ici, je n ’ai pas du tou t l’impression de me trouver 
en Asie. J ’ai au contraire l’impression que les êtres qui 
com portent un aspect folklorique sont égarés dans le décor.
Q uan t à M me Torrione, Sierroise, elle loue la gentillesse 
des Libanais mais apprécie beaucoup moins la fantaisie 
des PTT.
— Franchement, c’est le seul inconvénient. Le cour­
rier...
— Il met du temps à venir ?
— O u il ne vient jamais...
Les Torrione habitent un appartem ent près de l’am ­
bassade de Suisse, avec vue sur la mer. Je vous jure q u ’on 
admire le paysage et que nos compatriotes émigrés, eux 
non plus, ne s’en lassent pas.
—  Est-ce qu’on ne croirait pas, fa it rem arquer M. T or­
rione, lorsque nous sommes à la salle à manger, que nous 
nous trouvons sur un bateau ?
L’eau pa ra î t  si proche...
Il a presque raison. C ar  on a ttend  une petite inonda­
tion, mais l’inondation ne vient pas. Elle n ’ose pas violer 
les croquis et les étains valaisans, ni les gentianes liba­
naises.
— Vous arrive-t-il d ’avoir le mal du pays ?
Signe négatif.
—  N on , il y a tan t à apprendre ici. Chaque pays est 
une découverte. O n  commence à le connaître, à l’aimer et 
à s’y attacher, enfin. U n  jour, on doit s’en détacher pour 
d ’autres horizons, avec tristesse.
M me Torrione sait que le monde est petit. Elle et son 
mari ne viennent-ils pas de retrouver, après douze ans, 
des amis connus en Yougoslavie ?
Elle se passionne pour tout mais n ’oublie pas pour 
au tan t ses parents et amis sédunois, ni les Dames Blanches 
chez qui elle étudia.
Une vie de nomades. La première fois que M. Torrione 
déserta le Valais ce fu t pour suivre les cours de l’U niver­
sité de Lausanne, ensuite pour Berne. E t puis, il y  eut le 
Portugal, la Yougoslavie, l’Italie et Berne (mais oui). Et 
le Liban.
La liste d ’étapes de ces nomades est loin d ’être ache­
vée. Alors, on se perm et de les féliciter d ’avoir un regard 
et un cœur ouverts sur les autres et sur la mer.
Gilberte Favre.
Martigny par-delà son clocher
M artigny a un beate et grand clocher. On le vo it de loin 
et surtout on entend ses cloches à une bonne lieue à la 
ronde.
Ses constructeurs le voulurent à la dimension de la paroisse 
qui , aujourd’hui encore, couvre trois communes.
Mais la hauteur de cette flèche renferme un autre sym ­
bole. Celui d'une certaine hauteur de vue.
Car les clochers n ’ont pas pour but de créer l’esprit du  
même nom.
Ils rappellent que la chrétienté est universelle ou se veut 
telle.
Celui de M artigny se bornerait à souligner la vocation  
européenne de notre ville, qu’il remplirait déjà sa mission. 
Aimer ce coin de terre, oui ! Mais se souvenir que, juste­
m ent, c’est un coin, et qu’il y  a, autour, la terre, toute 
la terre, c’est encore mieux.
Et participer, de la sorte, au marché commun de l’amitié. 
Quel bel objectif pour ce carrefour international ! C ’est 
en tout cas celui de son président.
Edouard Morand, président de Martigny.
D’Octodure 
à Martigny
M artigny, dans l’histoire Vicus V eragrorum  ou Octodure, puis le 
Forum Claudii Vallensium des Romains, est ce lieu de passage et 
aussi de rencontre, fameux dès l’antiquité, situé au point géogra­
phique où la vallée Pennine opère son tournan t vers le N o rd  tel 
un arc de cercle, où le Rhône lèche le rocher des Follaterres.
Au rocher d ’angle des Follaterres s’oppose un autre rocher 
d ’angle, sorte de prom ontoire form ant l’extrême pointe est des 
monts Arpille et Ravoire. Sur ce prom ontoire une tour, un donjon 
médiéval et ses remparts ruinés, le château de La Bâtiaz dom inant 
la cité et dont voici l’histoire succincte.
Erigé, successivement, p a r  deux évêques, Landri de M ont et 
Pierre d ’O ron, celui-ci bâtisseur du donjon, sur les restes, s’aven­
turent certains, de vigies romaines, le château datera it de l’an 1281. 
Il subit plus d ’un siège, fu t détru it plusieurs fois en partie  au gré 
des convoitises et selon son appartenance soit aux évêques de 
Sion, soit aux comtes de Savoie de toutes époques, qu’ils fussent 
rouge ou vert. Apre dispute pour sa valeur de forteresse, sa situa­
tion stratégique com m andant les deux bras du val rhodanique.
Il reçut le coup de grâce en janvier 1518 par les soins entendus 
de Georges Supersaxo. E t cela en dépit du rival abhorré, l’illustre
Mathieu Schiner, cardinal, qui y avait installé son frère Pierre, 
un châtelain despote, assure la chronique.
Ainsi, nouveau siège, prise de possession par l’impétueux Geor­
ges qui, n ’en sachant que faire et pour occuper ses loisirs de N éron  
au petit pied, le livra aux flammes, le laissant là sur son rocher, 
tel qu’on le voit au jourd’hui, refuge d ’oiseau de nuit, à l’état de 
coquille fauve, sèche et brûlée, vidée de sa substance.
Au bas du donjon, l’enlaçant, un to rren t sauvage, en bordure 
de quoi s’étire la cité. Et la Dranse nous comble de ses alluvions 
fécondantes en rachat, peut-on dire, de ses funestes et fréquentes 
ruées, à travers les âges. Liguées avec le feu, les invasions, les guer­
res, elles coopérèrent à un déclin. Elles parachevèrent, coïncidant 
avec celui de Rome, le déclin d ’Octodure. C ar nous y venons.
Rien de ce qui en somme sévit de néfaste, de ce qui dans les 
temps constitua de si graves et tenaces périls qu ’ils chassèrent 
d ’O ctodure les premiers évêques du Valais, justement soucieux de 
leur sécurité, ne faillit à l ’œuvre de diminution... Eléments singu­
liers, certes, de pittoresque et de tragédie, mais qui n ’en attestent 
pas moins, en notre histoire, le détour critique où s’accuse abandon 
se situe frustration, appauvrissement signifiant aux lieux leur 
déchéance. Avec Héliodore qui, vers 580, sous la poussée de la 
Dranse et des Lombards, transféra son siège à Sion, les évêques du 
Valais ne sont plus d ’Octodure.
L ’antique cité gallo-romaine, au jourd’hui enfouie, ou p lu tô t 
rasée, gît à jamais sous le sceau de ses ruines. Nos ancêtres du 
Moyen Age virent donc les restes de Forum Claudii, duren t en 
contempler de beaux vestiges avan t de b randir eux-mêmes la pio­
che démolisseuse pour utiliser les matériaux tout prêts, offerts là 
à portée de main : colonnes, blocs de marbre, pierres taillées bien 
propres à de nouvelles constructions. Ils term inèrent ainsi l ’œuvre 
de la Dranse, du feu et des Barbares. Ils achevèrent ce qui restait 
debout.
O ctodure détruite, c’est, jusqu’au X IV e siècle semble-t-il, la 
nuit profonde, totale. Faille entre deux âges, phase d ’obscurité 
d’où ne jaillit la lueur d ’un éclair. Des fastes qui ne revivront plus 
ont dû sans doute s’aggraver les ruines, notre passif de ruines.
Les débuts du Moyen Age virent nos demeures se cantonner, 
avec les restes d ’une vie civile, sur les premiers paliers de la Combe 
et les rampes du M ont-Ravoire, puis sur le territoire du Bourg. 
Tandis que les chartes mentionnent l’existence de quelques maisons, 
granges et fenils surtout, f lanquant une église solitaire, en avant- 
garde dans la plaine et p o rtan t bien son nom, N otre-D am e-des- 
Champs, elle-même construite sur les fondations d ’autres églises 
dont l’une dénommée N o tre -D am e-d ’O ctodure aurait été la pre ­
mière cathédrale de nos tout premiers évêques.
E t M artigny, l ’ancienne Octodure, gagnant en sécurité de par 
le voisinage d ’une rivière morte n ’incitant plus d ’évêques à trans­
férer leur siège, deviendra-t-il lieu de séjour ?... H antise  d ’un passé 
au fort du courant qui emporte ou altère tan t d ’aspects et modes 
de vie. Oui, hantise jusqu’en le tohubohu d ’une circulation pressée, 
haletante, croissant année après année. Ainsi, cité moderne, déli­
bérément moderne, son lot, son destin, M artigny, l’antique O cto ­
dure, lieu de passage, de transit et de soustes, sis à l’issue de la 
vallée culm inant au pas célèbre du G rand-Saint-B ernard  et de son 
non moins fameux hospice, vit défiler les armées, la patiente théo­
rie des marchands, des charrois, celle sage, pieuse, recueillie des 
pèlerins en marche vers les hauts lieux pour rem plir un vœu, M ar­
tigny vit l’ère des diligences à chevaux, voit celle fiévreuse, tum ul­
tueuse des autos franchissant cols et tunnels... N o tre  cité accepte 
ce ry thm e effréné, s’insère dans l’irrépressible pulsation de la vie 
moderne.
Prise dans le réseau des routes qui s’ouvrent, se ramifient, 
s’ordonnent en leur exigeante physique, logique structure, la cité 
ne faillit point à son rôle de carrefour, sa mission dans les temps 
de croisée des chemins. A ndré Closuit.

Martigny, la ville de «Candide»
J ’ai eu une ville natale. Puis j’ai tranché le lien, puis des voix 
amicales m ’y ont fa it  signe. M artigny  réelle, c’est m on enfance 
que je n ’aime q u ’à moitié.
— Prom enez-vous donc dans le présent !
Je regarde m on ancienne ville de la glace des trains. D ans 
le petit jouet rouge qui me conduit au Châble (cet au tre  lieu 
na ta l qui me rem plit de nostalgie) je plonge p a r  les fenêtres et 
je ne m anque pas un des jardins au terreau frais sous l’ombre 
puissante du M ont : l’éclaboussement d ’un cerisier en fleurs, 
d ’un abricotier, les salades et les cahutes des jardiniers. Certain  
enclos derrière « La H a lte  » est aussi secret q u ’une bibliothèque. 
Les bouquets y rem placent les livres. A h ! me dis-je, c’est un 
retraité, un fo rçat libéré de la vie ou un prolétaire voluptueux 
qui pioche et sarcle les samedis en fum an t son cigare. D ’ailleurs 
dans « C andide  » ou un jard in ier d ’H orace  je verrais assez le 
saint pa tro n  de m a ville industrieuse, tenace et sans rêve. Je 
regarde. La loco rouge frôle les hêtres. Les toits d ’ardoises du 
Bourg s’envolent. M artigny  a son vieux quartier paisible et in ti­
me. J ’imagine là un fu tu r  musée rhodanien dans l’une de ces 
vastes maisons à la pierre bleue. Quelle grande civilisation, celle 
des objets de bois paysans ! M artigny  est une ville qui a l’air de 
rien et po u rra it  sauver des trésors. Elle est la seule au jou rd ’hui 
peut-être qui croit à sa mission, qui taquine la culture un  peu 
plus généreusement que d ’autres.
Oui, une ville qui n ’a pas l’air d ’exister. Ce phare  de pierres 
sèches la m et cependant en évidence : la tou r de La Bâtiaz. Reste 
q u ’elle est discrète. P lan-Cerisier est la merveille des ham eaux 
de vignes. E t voyez la place C entrale  : c’est bien la seule place 
de ville avec ses platanes dans les treize districts qui affiche le 
Midi. D ’autres p rennent l’air allemand...
Je  salue une petite ville qui n ’a pas encore uniquem ent choisi le 
sport ou la politique ou même la vocation (si l’on peu t dire) 
d ’être une place d ’armes.
Q u ’elle protège (mieux que d ’autres également !) ses envi­
rons, sa natu re  : la D ranse aux peupliers, la D ranse aux vignes, 
les vergers près du M ont, et q u ’elle ressuscite même sa p a r t  an ti­
que, le fam eux Vivier, juste pendan t de sa nouvelle place de 
Rome. M aurice C happaz.
Vieilles choses, vieux souvenirs
Les temps sont bien lointains où les trompettes romaines 
sonnaient l’assaut pour chasser les occupants du vieil 
O ctodure et s’établir à ce point capital du passage des 
Alpes. Repoussés une première fois, les Romains revin­
rent à la charge et finirent p a r  s’installer, donnan t à la 
nouvelle cité et leur nom et leur langue et leurs coutu­
mes. Ce ne fu t cependant que pour cinq ou six siècles. 
Sous la poussée des barbares, la ville romaine disparut 
et les eaux de la Dranse v inrent la couvrir de leur lourd 
linceul de limon et de pierres.
O ctodure mourut. Mais, en marge du cham p de ruines 
laissé p a r  Octodure, une autre cité allait naître. Ce devait 
être M artigny, un M artigny  aux quartiers multiples et 
divers, é tendant son domaine sur les pentes boisées de la 
Combe et de Chemin, sur les coteaux ensoleillés de Ra- 
voire, sur la plaine verdoyante  et sur les marais qui 
s’étalaient jusqu’au pied du mont... Ces quartiers avaient 
leur unité : ils constituaient la grande châtellenie ; le 
quartier du Bourg en était le noyau et le siège.
La Ville fit longtemps petite figure dans cet ensemble 
où plaine et montagne fraternisaient tan t  bien que mal.
Mais la loi de l’évolution allait jouer en sa faveur. 
Le X I X e siècle allait voir se dissocier les liens qui unis­
saient les quartiers, chacun allait prendre son autonomie.
U n  nouveau M artigny  naissait où petit  à petit la Ville 
allait prendre plus de place et devenir le centre d ’a ttrac ­
tion. Elle allait de plus en plus mériter le nom qu’elle 
porta it  depuis des siècles.
Les années 1900 allaient effectivement m arquer un 
tournan t de son histoire. A cette date, l’étranger de pas­
sage aura it pu se dem ander s’il a rr iva it dans une ville 
ou s’il traversait une campagne !
D ’un quartier à l’autre, de longues solutions de con­
tinuité occupées p a r  des arbres d ’ornem ent ou des arbres 
de production ; des jardins jusque sur la place, des noyers 
tou t au tour de la Ville.
L’urbanisme était à ses débuts ; l’avenue du Bourg 
venait d ’être construite ; l’avenue de la Gare é tait encore 
bordée de vergers, meunière et torrents maréals y  cou­
laient à ciel ouvert. Les rues de la Ville avaient l’avan ­
tage d ’être pavées, mais ce n ’était pas encore l’ère des 
pavés carrés. La Dranse, notre turbulente voisine, pour­
voyait à la matière première ; à force d ’avoir été roulés, 
nos pavés arrivaien t à pied d ’œ uvre en jolies boules 
arrondies et polies. Coulez-y du sable, damez à force de 
bras avec la « demoiselle » et vous aviez une chaussée 
quelque peu cahoteuse où se déroulaient processions et 
cortèges.
Je suis tenté d ’avoir la nostalgie du passé et de répé­
ter : « Celui qui n ’a pas connu ce temps-là n ’a pas connu 
la douceur de vivre. »
Chanoine A lfred  Pellouchoud.
Un carrefour
Entourée de hautes montagnes, au centre d'un amphithéâtre 
grandiose, Octodure, cité de Galba et de saint Thêodule, ne 
compte plus ses visiteurs célèbres.
Joachim du Bellay y compose un sonnet délicieux.
Gcethe y  fait son bain de pieds au vin rouge.
Dumas se régale d'un tournedos d’ours jusqu'au moment où 
l’hôtelier lui déclare que le brave plantigrade avait dévoré 
la veille un vigneron de Fully.
Les récits de Tœpffer nous enchantent encore.
Au début du siècle, les caravanes de mulets partaient cha­
que matin pour Aoste ou Chamonix, réveillant indigènes 
et touristes au son des grelots.
Ils furent remplacés par le moins poétique grincement du 
Martigny-Châtelard prenant avec peine son virage sur la 
place Centrale, par le sifflet du Martigny-Orsières, par les 
pétarades des automobiles de l’époque héroïque, quand le 
camion de l’hospice du Saint-Bernard était attelé d’un che­
val pour ne pas effaroucher les équipages. ]e me souviens 
encore du temps ou la circulation des véhicules à moteur 
était interdite de nuit dans tout l’Entremont.
Martigny est aujourd’hui un carrefour, une tête d’étape du 
tourisme moderne.
Des stations bien situées, bien équipées l’entourent de tous 
côtés. Une pléthore de jeunes alpinistes, de guides dont les 
exploits nous dépassent finissent d’explorer nos Alpes et 
chaque année s’en vont à la conquête des montagnes du 
monde.
Quant aux habitants de Martigny, leur hospitalité est 
légendaire. Venez en automne dans les vignes, à Plan-Ceri- 
sier. Vous y  boirez le vin nouveau, vous y mangerez les 
châtaignes et le fromage frais.
En nous quittant, vous direz avec Joachim du Bellay 
s’adressant à Belleau :
Ils on t force beaux lacs et force sources d ’eau 
Force prés, force bois, j ’ai du reste Belleau 
P erdu  le souvenir ta n t ils me firent boire.
Rodolphe Tissières, conseiller national.
Il faut être enraciné quelque part
D ’abord, bien sûr, dans la terre de ses ancêtres, mais aussi et surtout au lieu où vous 
vivez, où vous avez peut-être  la chance d ’avoir la maison.
Après, les patries plus vastes, mais malgré tou t circonscrites, on t moins d ’importance. 
Les nations ont toujours quelque chose d ’artificiel. Les Etats ne sont que les supports 
obligés d ’une organisation politique : l’acte de raison qui perm et de vivre ensemble. 
L ’homme est universel de nature.
L ’enracinem ent absolum ent nécessaire de 1’« étranger » au lieu où il habite suppose 
que l’on y soit accueilli, intégré et non seulement toléré.
M artigny  sait accueillir. N o n  seulement les touristes, 
mais aussi ceux qui viennent y vivre. C ’est là  sa plus 
grande qualité. Le signe de l’humain.
Je fais publiquem ent à m a petite ville une déclaration 
d ’am our, lui dis combien je me sens heureux et honoré 
d ’y avoir été reçu avec au tan t de chaleur et d ’amitié 
en descendant de mes montagnes.
Aloys C opt, conseiller national.


Cœur du Triangle de Tamitié
Dans ses « Commentaires de la guerre des Gaules », l’illustre Jules- 
César décrit ainsi l’antique O ctodure : « Ce bourg situé au fond d ’une 
vallée qui confine à une plaine de peu d ’étendue, entouré de tous 
côtés par  de très hautes montagnes, coupé en deux par une rivière ». 
La situation n’a pas changé en 1969. Comme autrefois, la géographie 
donne à la cité de l’O ctodure moderne sa vocation touristique per­
manente à travers les siècles.
C ’est la raison pour laquelle notre région, liée à la prospérité de 
l’ancienne route du M ont-Joux devenue route du Grand-Saint-Ber- 
nard, a décidé, en 1954, de prendre contact avec ses amis valdotains 
pour constituer le premier noyau du fu tur Triangle de l’amitié, appelé 
« Pro  Saint-Bernard ».
Puis, en 1957, ce groupement s’est approché de ses voisins chamo- 
niards. Dès lors, ce que l’on a baptisé le « Triangle de l’amitié Aoste- 
M artigny-C ham onix  » fut définitivement constitué.
Les rencontres périodiques entre les organisations touristiques 
intéressées, ainsi que l’ampleur des échanges, dans tous les domaines, 
entre les populations des trois régions, sont la vivante illustration de 
la vitalité  sans cesse croissante de cette amicale européenne. La 
facilité des moyens de communication par la route du G rand-Saint- 
Bernard et de La Forclaz, puis par  les tunnels du Grand-Saint-Ber- 
nard  et du Mont-Blanc, une mentalité commune, qui se manifeste 
notam m ent dans le même patois, sont les meilleurs garants de la 
pérennité de cette amitié séculaire.
A ujourd’hui, la jeunesse scolaire des trois contrées alpestres com­
munie, chaque année, dans des concours culturels ou sportifs. Avec 
elle, le Triangle de l’amitié est assuré d ’un avenir solide et éternel.
M e Victor Dupuis 
président-fondateur du Triangle de l’amitié.


Découverte des monuments
C entre de la cité
Notre promenade commence à partir 
de la place Centrale, ombragée par des 
platanes centenaires. A son sommet est 
situé l’Hôtel de Ville de Martigny dont
la plus vaste verrière de Suisse, peinte 
par Edmond Bille, embellit le grand 
escalier. Au second étage, dans la salle 
des pas perdus du Tribunal de district, 
une vitrine abrite les plus beaux vesti­
ges romains découverts à l’emplacement 
d’Octodurus et de Forum Claudii Val- 
lensium.
Au sortir de l’Hôtel de Ville, à gau­
che, s’élève l’église de Notre-Dame-des- 
Champs. A droite du podium couvert 
où, chaque dimanche, avaient lieu les 
criées publiques, est murée une colonne 
milliaire romaine datant de l’époque de 
Constantinus" (308 après J.C.).
Au bout de la rue, on aperçoit la 
Prévôté du Grand-Saint-Bernard, rési­
dence des abbés et prévôts de la Con­
grégation où Bonaparte et son secrétaire 
Bourienne passèrent trois jours. Derrière 
la Prévôté, sur une magnifique espla­
nade, est sise l’église Marie-Reine-des- 
Cieux qui rappelle les missions de l’or­
dre à Formose.
A l’extrême gauche de la place du 
Midi, à la rue des Alpes, on peut jeter 
un regard sur la plus vieille demeure de 
la région : la maison Supersaxo.
Des marronniers séculaires entourent 
l’église de Notre - Dame - des - Champs 
dont le maître-autel est de style baro­
que.' A droite du portique principal, 
aux colonnes en marbre de Saint-Tri- 
phon et aux portes sculptées, se dresse 
un des plus hauts clochers du Valais, au 
bas duquel est scellée une stèle commé­
morant le souvenir du botaniste et en­
tomologiste Murith. Face à l’église pa­
roissiale se trouve le Collège Sainte- 
Marie, ancienne maison de Stockalper.
En empruntant la rue du Collège (au­
trefois « Chemin royal ») et en traver­
sant le bas de la place Centrale, on dé­
bouche sur la rue des Hôtels. A gauche 
du square des Messageries se trouve la 
Grand-Maison dans laquelle ont séjour­
né la presque totalité des voyageurs 
célèbres de passage à Martigny, aux 
X V IIIe et X IX e siècles. Un peu plus 
loin, au centre d’un beau parc fleuri, 
apparaît la fière demeure patricienne 
qu’est le Manoir Ganioz. Au bout de 
la rue des. Hôtels, on devine le pont de 
La Bâtiaz.
En 1969, la ville de Rome a fait don 
aux édiles de Martigny, première colo­
nie romaine en Helvétie, d’une réplique 
de la Louve du Capitole. C’est le pre­
mier des monuments de la cité que les 
voyageurs, empruntant la route du Sim­
plon, découvrent. Il embellit la derniè- 
re-née des places de la ville, celle de 
Rome, située au bas de la rue du Nord.
A l’intersection de l’avenue de la 
Gare et de la rue du Simplon est située 
la rue du Grand-Verger. Au N° 1, dans 
le jardin d’une somptueuse villa, pro­
priété de la famille Tissières, se dresse
la plus belle colonne milliaire de Suisse, 
datant de 293 après J.-C. et indiquant 
une distance de deux mille pas à partir 
de Forum Claudii Vallensium. Elle fut 
découverte, au X V IIP  siècle, dans une 
des caves de l’Hôtel de l’Aigle et porte, 
gravé, le texte suivant :
' i f î / A
A nos Seigneurs Dioclétien et Maximien, pieux, 
heureux, toujours victorieux, augustes, et à 
Constance et Galerius Maximien, nobles Césars, 
nés pour le bien de la chose publique et princes 
toujours vainqueurs. De Forum Claudii Vallensium : 
deux mille pas.
Lors des fouilles archéologiques de 
1938, on a dégagé un mur tardif dans 
lequel se trouvait encastré un bloc avec 
l’inscription latine « Paries » (mur de 
maison). Il se trouve également dans le 
jardin de la villa Tissières et repose sur 
une des colonnes du Forum. Enfin, au 
centre d’un petit square, soigneusement 
fleuri et situé entre la place Centrale 
et la place de l’Arbre-de-la-Liberté, on 
peut voir un buste de femme offert, en 
1876, par Gustave Courbet à la ville 
de Martigny.
Q uartie r  du  Bourg-Vieux
Le plus agréable chemin pour y par­
venir longe la rive droite de la Dranse 
à partir du pont couvert de La Bâtiaz. 
Le Bourg-Vieux est situé à l’entrée de 
la vallée d’Entremont et au pied du 
Mont-Chemin. Peu après avoir dépassé 
un autre petit pont couvert, la route
( I N E T
fait une courbe et l’on arrive bientôt à 
la chapelle de Saint-Michel avec son 
clocher caractéristique sur lequel est en­
raciné un mélèze.
Pour se rendre sur la place Centrale 
du Bourg, il faut descendre la vieille 
rue principale, encore pavée. A mi-che­
min, on peut voir un chapiteau romain 
de style composite avec, comme motif 
principal, une tête de dieu. Quelques 
pas plus bas, on parvient à l’ancienne
Maison de Commune aux colonnes mas­
sives, puis à la place du Bourg où l’on 
peut admirer l’Hostellerie des Trois- 
Couronnes, ancienne résidence des vi- 
domnes, représentants de l’évêque dans 
la châtellenie.
Derrière cette demeure, une petite 
rue étroite gagne le flanc du Mont-Che­
min. Elle longe la voie du chemin de 
fer Martigny-Orsières. A quelque dis­
tance du passage à niveau on peut, che­
min faisant, jeter un coup d’œil sur 
l’amphithéâtre romain du Vivier, dont 
il ne reste que des ruines mais qui est 
l’unique édifice romain de ce genre en 
Suisse.
On regagne le centre de Martigny en 
passant devant le champ de repos de 
la paroisse et en empruntant la rue 
d’Octodure. En cours de route, on peut 
encore admirer un chapiteau de colonne 
romaine provenant des thermes de Fo­
rum Claudii.
Q uartie r  de La Bâtiaz
On y accède en empruntant la rue 
des Hôtels ou celle de la Dranse à par­
tir du square des Messageries. On abou­
tit rapidement à l’impétueuse rivière 
qu’enjambe le pont couvert de La Bâ­
tiaz. Sur l’autre rive, au pied du rocher 
aride, est blottie la petite chapelle de 
Notre-Dame-de-Compassion aux ex- 
voto nombreux et colorés.
Sur le rocher dénudé se dresse le 
donjon massif du château de La Bâtiaz 
qui, telle une sentinelle, veille sur la 
cité. On y parvient par une petite rou­
te qui part du centre de La Bâtiaz.
Léonard Closuit.
Sports et culture
D u centre sportif de M artigny, piscine, p a t i ­
noire, terra in  de football, golf miniature, au lieu- 
dit « Le Vivier », l’am phithéâtre  rom ain, il y  a 
une portée de flèche.
« Panem  et circenses », du pain  et des jeux 
de cirque ! Ce vieux cri, des siècles d ’histoire en 
ont fa it un cri honteux pour ceux qui le pous­
saient. Il était p o u rtan t davantage que la p lainte 
de médiocres, le cri de joie, l ’explosion de la vie 
de toute une population. L ’am phithéâtre  ruiné, 
c’est au stade au jou rd ’hui d ’appeler les fils des 
Rom ains et ceux des Véragres — le peuple indi­
gène — à jouir du plaisir de faire vibrer les 
muscles sous l’effort des joutes sportives.
L ’homme joue et c’est dans le jeu q u ’il com­
munie librement à la vie. Mais le jeu est aussi
jeu de l’esprit. M artigny  a un p rix  littéraire, des 
expositions au M anoir, des concerts et des projets.
Enrichie des os de peuples différents, des os 
de voyageurs, de proscrits, de pèlerins, morts 
avan t ou après avoir passé la barrière redou ta ­
ble des cols, cette terre nourrit des hommes qui 
ne craignent pas les idées neuves, l’audace de la 
liberté. Elle est faite au tan t pour le jeu, jeu du 
corps et jeu de l ’esprit, que pour le commerce 
qui fa it sa richesse.
L ’autre  mamelle nourricière de M artigny  sera 
donc le tourisme. Puissent les touristes se sentir 
heureux à M artigny  et y trouver la joie de vivre 
de tous ceux qui ont habité et qui habiten t en­
core au jou rd ’hui cet angle du V ieux-Pays valai- 
san ! Pascal Couchepin.
Ville de foire
a
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M artigny, qui n ’a pas la prétention de rivaliser avec les 
villes de grandes foires nationales ou internationales, 
peut tou t de même faire valoir quelques références 
intéressantes.
L ’ancienne cité, Octodure, devrait, en partie  du moins, 
le titre  de Forum  Claudii à son marché aux bœufs que 
lui aurait concédé l’un des premiers Césars.
Placé au carrefour de passages in ternationaux, cons­
t i tuan t un point de rencontre, M artigny  devait continuer 
à jouer un rôle commercial.
La comtesse Bonne de Bourbon, p a r  lettre de conces­
sion du 31 juillet 1392, conservée en notre H ôte l de 
Ville, définissait le rôle des foires qu’elle octroyait à 
M artigny : « Nous voulons que dans ces foires tous et 
chacun, marchands et non-marchands, puissent venir, 
partir , s’arrêter, demeurer, converser, acheter, avec leurs
choses et bien tranquillement, librement et sûrement... » 
Dès 1960, le C om ptoir de M artigny, devenu Foire- 
Exposition du Valais, relève la tradition. Il s’est fixé 
pour but de mieux faire connaître les activités artisa­
nales, agricoles, commerciales, industrielles et touristi­
ques du canton et de favoriser la rencontre sur les plans 
culturel, professionnel, artistique ou simplement amical 
de gens de régions ou de pays différents.
Les neuf jours d ’ouverture sont prétexte à diverses 
manifestations : rallye automobile international du vin, 
festival du cinéma, expositions d ’œuvres d ’art, concerts, 
journées du tourisme, de l’amitié rhodanienne, marché- 
concours, matches de reines, etc.
C ’est ainsi que M artigny, p a r  son Com ptoir, anime 
la vie du canton et contribue à l’intégrer dans les grands 
courants économiques et culturels du monde actuel.
Jean Actis.
Au revoir Martigny !
Tous les chemins conduisent à Rome !
Mais, si le voyageur descend du Grimsel,
de La Furka ou du Simplon,
parcourt les vergers plantureux
de la vallée du Rhône
ou y pénètre par la trouée abrupte
de Saint-Maurice,
s’il vient de la riante Italie
par le col historique du Saint-Bernard
ou par le tunnel déjà célèbre,
si, de la France voisine,
il débouche par le col de La Forclaz,
inévitablement, il arrive à M artigny !
Une louve légendaire le salue 
sur la place de Rome.
Les expositions traditionnelles du M anoir 
l’invitent à la réflexion.
Sur la place Centrale,
les platanes évoquent le Midi.
Il déguste les crus capiteux du terroir, 
découvre une williamine enivrante.
Il apprécie l’accueil d ’un restaurant renommé 
ou se réconforte dans un hôtel de la cité. 
Alors, il s’écrie^toujours : « A bientôt, M artigny !
Joseph Gross.
i r, -INS „
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Mon cher,
Au moment où je t ’écris, deux événements viennent de 
marquer la vie politique européenne.
Le Valais et la France ont, à un jour d’intervalle, résolu 
leurs crises ministérielles en se donnant des chefs responsables 
et non contestés.
L’événement français est banalement connu. Mais celui qui 
a marqué notre vie cantonale n’a soulevé que de timides 
poussières dans les cercles de plus en plus restreints où l’on 
« fait » de la politique, le verbe « faire » prenant ici un sens 
tout particulier.
A vrai dire on n’a pas vu vibrer le peuple, et si je n’avais 
pas lu le commentaire enthousiasmant du « journal le plus 
répandu du canton »- sur ce dénouement, je pourrais te dire 
qu’il est tombé dans l’indifférence générale.
Mais il y eut ce journal et son acceptation du verdict 
fédéral par lequel les « hommes libres » sont renvoyés à leurs 
oignons, Dellberg en tête. Toute la rédaction applaudit des 
deux mains à cette défaite politique dont chacun sait qu’on 
finit toujours par se remettre.
Il est vrai que la même semaine, le peuple avait eu un 
autre événement à se mettre sous la dent. Ce fut la visite du 
pape a Genève où il dut aller de trois demi-douzaines de 
discours et de sept à huit heures de photographes et de pose 
pour la télévision.
Le programme fut si chargé que mon ami Luc, qui a le 
sens pratique, remarqua que les organisateurs avaient oublié 
de prévoir un banquet officiel !
Décidément, on voit que la visite n’eut pas lieu en Valais, 
sinon le pape n’eût échappé ni à la réception au Grand-Brûlé, 
ni a la visite de la Majorie et de la salle Supersaxo avec 
déjeuner à trois services et crus du pays.
J ’espère que pour le prochain déplacement du Souverain- 
Pontife, nous nous mettrons sur les rangs et lui préparerons 
un accueil plus attrayant.
Il est vrai que pour compenser ce « manque à manger » 
nous avons les Fêtes du Rhône à Sierre dont le programme 
annonce quatre banquets officiels et d ’abondantes libations. 
J ’y reviendrai.
Pour 1 heure, qu il me suffise encore de te dire que dans 
ma ville la louve de Rome est en place. Romulus et Remus 
se cramponnent a ses mamelles tandis que les plaisantins, 
comparant cette mere nourriciere à l’inépuisable caisse de ma 
commune, collent des surnoms à ces deux petits profiteurs, 
en en rajoutant meme d’autres pour occuper les « têtons » 
encore libres.
A telle enseigne que je,crains fort de voir ce monument 
symboliser tout autre chose que ce pourquoi il a été érigé !
Je voulais encore te parler de football, mais pour l’heure 
il n’y a qu’une relégation sûre — donc il n’en faut plus par­
ler — et deux promotions en suspens — donc inutile d ’épi- 
loguer...
... et d’imiter ces chroniqueurs sportifs qui, n ’ayant rien à 
se mettre sous la dent le vendredi, donnent par avance les 
résultats des matches du dimanche suivant, en sachant que 
s’ils se trompent, tout le monde l’aura oublié le lundi matin.
Ainsi en va-t-il du journalisme en général et des rosseries 
dont on m’accuse en particulier. C ’est de la littérature fugi­
tive dont autant en emporte le vent.
Sinon, j’aurais tous les cafetiers sur le dos pour avoir 
plaisanté à l’avance sur le « service compris » qui devient 
véritablement, comme l’a écrit ce chroniqueur, le « service 
mal compris » dont les principaux promoteurs ne veulent 
déjà plus.
Je me suis laissé dire que dans un temps où « les employés 
sont plus rares que les clients », comme le disait cette affiche 
apposée dans les chambres d’un hôtel, ce sont les premiers et 
non les seconds qui ont voix au chapitre.
Et il paraît que nous les hommes, près de nos sous quand 
nous sommes à la maison, nous nous montrons si généreux 
avec les sommelières accortes et mini-jupantes que le quinze 
pour cent officiel ne remplace de loin pas ce que nous leur 
donnons en sus de la valeur de nos consommations.
Mon ami Pierrot, élevé à la dignité suprême de sa profes­
sion de cafetier, y songeait certainement le jour où la ville 
de Sion lui réserva l’accueil qu’on sait pour fêter cette pro­
motion.
Ainsi va ce canton en ces temps de canicules. Viens-y 
voir et nous irons ensemble découvrir des chamois.
Comme ils sont muets, ils ne disent jamais de sottises.
Bien à toi.
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« La c u re  », e a u - f o r t e  de  G e r a r d  de  P a léz ie u x ,  e x t r a i t e  de  l ’a lb u m  « H u i t  g r a v e u r s  r h o d a n ie n s  » p u b l ié  à l ’o c c a s io n  des X X V IIes  Fêtes  d u  R h ô n e  à S ie rre
Notes sur la musique 
en Valais
XVIIIe et XIXe siècles
O r g u e  b a ro q u e  (X V II Ie  siècle) de l ’église de  R e c k in g e n
Le X V I Ie siècle verra chez nous l’organisation des fan ­
fares militaires, ancêtres de nos fanfares actuelles. A 
travers les générations nos magistrats vont pleurer d ’a t ­
tendrissement. Les comptes de la ville de M artigny men­
tionnent, au X V I I I e' siècle, des indemnités attribuées aux 
tympanistes, aux flutos et aux tambourniers pour avoir 
accompagné les « sordats ». A p a r t ir  du début du X I X e 
siècle certains instruments, comme la grosse caisse, les 
bassons, les cymbales et le chapeau chinois, seront ache­
tés aux frais de l’Etat.
Vers 1770 environ, la famille Carlen, de Conches, se 
rendit célèbre en construisant et en installant des orgues 
baroques remarquables, dans différents endroits de notre 
canton. Presque en même temps, par  une coïncidence 
curieuse et une évolution nébuleuse du goût musical, les 
airs d ’opéras et les cantiques romantiques entraient à 
l’église avec grand renfort de tambours et de trompettes, 
précipitant ainsi la décadence de la musique sacrée. Reli­
gieux et enseignants, tous s’étaient mis au diapason. Le 
31 décembre 1828, A lfred de Werra, é tudiant au collège 
de Brigue, écrivait à son oncle le docteur Charles de la 
Pierre, syndic de Saint-Maurice :
« Nous avons trois maîtres de musique, un Allemand, 
un Suisse et un Valaisan (!). Le premier enseigne le 
chant, la trombone et les instruments à cordes, le second 
le piano, et le troisième la clarinette, la flûte et le bas­
son. Le troisième est M. Félix Felisser qui a fait presque 
toutes les campagnes de Napoléon. Il joue fort bien de 
la clarinette et de la flûte, mais il joue si doux ou si 
doucement que quoique je fusse près de lui à l’orgue et 
que je l ’écoutasse de toutes mes oreilles je ne l’entendais 
presque pas. Nous avons eu une bénédiction le jour de
Noël au pensionnat, donnée p a r  Monsieur le curé de 
Naters, à laquelle assistait les trois MM. de Stockalper 
et M. Dallève. O n  commence p a r  l’ouverture d ’un opéra 
de M ozart intitulé « La Clemenza di Tito », qui est bien 
jolie ; on chante ensuite les litanies en musique et tout 
fu t terminé p a r  un « Tantum  ergo » exécuté p a r  les voix 
seules, qui est très beau, à l’unisson. O n a réorganisé de 
nouveau la musique militaire qui ne manquera pas de 
fort bien aller puisque c’est moi qui ba ttra i la mesure 
avec une bonne paire de cymbales qui, Dieu merci, fait 
assez de bruit sous ma main. Voici donc le catalogue 
des instruments qui la composent : quatre clarinettes, 
quatre octavins, deux cors, deux cymbales, une basse, un 
chapeau chinois, un basson, un serpent, une trombone 
et un tam bour roulant. »
Le « Tantum  ergo » cité par  de W erra était p roba ­
blement un morceau grégorien, qui avait de moins en 
moins la première place. Dès lors le chant grégorien est 
devenu l’apanage des petites paroisses. Le manque de 
formation des chanteurs et des directeurs fu t la cause 
de l’altération de la mélodie et du rythme. Voyez le beau 
plain-chant romain interprété à leur manière p a r  nos 
montagnards, adapté  et parfois recréé par  eux ! Je me 
rappelle, étant enfant, avoir entendu dans une chapelle 
de hameau où le curé venait dire la messe une fois par 
an, quatre chantres venus du « village de l’Eglise ». 
Placé juste derrière eux, je les voyais se regarder pour 
les départs, enfler leur thorax sous la veste de drap  et 
pousser des notes à faire trembler l’édifice. Le kyrie, 
dans la fraîcheur de la petite chapelle, donné par ces 
voix rauques et discordantes, semblait sortir tout droit 
d ’une romance de bandouliers. Jean Quinodoz.
Le Prix Adenauer à Edward Schaper
B é n éf ic ia i re  en  1967 d u  P r ix  G o t t f r ie d - K e l l e r ,  l ’é c r iv a in  E d -  
z a r d  S c h a p e r  a re ç u  dan s  le c o u r a n t  d e  ju in  le P r ix  A d e n a u e r  
d é c e rn é  p a r  la F o n d a t io n  de l ’E ta t  a l le m a n d .  C e t t e  d i s t in c ­
t io n  c o u r o n n e  l ’en se m b le  de  l’œ u v r e  de  S c h a p e r  q u i  s’é te n d  
su r  p lus d e  q u a r a n t e  ans e t  c o m p r e n d  u n e  c in q u a n ta in e  d ’o u ­
vrages .
V a la isan  à p a r t  e n t iè r e  d ep u is  sa n a tu r a l i s a t io n ,  S c h a p er ,  
n é  en  1908 à  la f r o n t i è r e  g e rm a n o -p o lo n a i s e ,  passa son  e n fan c e  
d a n s  u n  pays d é c h i ré  p a r  la g u e r re .  Il f u t  t o u r  à t o u r  b û c h e ­
r o n ,  m a te lo t ,  t r a d u c t e u r ,  a r t i s t e  a m b u la n t ,  m u s ic ie n ,  rég is ­
se u r  de  t h é â t r e  a v a n t  de  p u b l ie r  so n  p r e m ie r  r o m a n  e t  de  
v e n i r  e n f in  c o n n a î t r e  la p a ix  d ans  ce c a n t o n  c h é r i  des m uses.
Edzard Schaper, 
Preisträger der Deutschlandstiftung
D ie  D e u t s c h la n d s t i f tu n g ,  v e r le ih t  seit i h r e r  S t i f tu n g  a l l j ä h r ­
l ic h  d re i  P re ise  f ü r  W is se n sc h a f t ,  L i t e r a t u r  u n d  P u b l iz i s t ik .  
Sie h a t  f ü r  das  J a h r  1969 ih r e n  P re is  f ü r  L i t e r a t u r  d e m  in  
B r ig  u n d  M ü n s te r  ansässigen  S c h r i f ts te l le r  E d z a r d  S c h a p e r  
v e r l ie h e n .  D ie  P re ise  s ind  m i t  e in e r  b e d e u te n d e n  G e ld s u m m e  
d o t ie r t .
D ie  f e ie r l ic h e  P r e i s v e r le ih u n g  e r fo lg te  a m  21. J u n i  im  g ro s-  
sen  Festsaa l  des k u r f ü r s t l i c h e n  Schlosses in  M a in z .
Die Deutschlandstiftung wurde von alt Bundeskanzler 
Adenauer in seinem letzten Lebensjahr zur Förderung des 
europäischen Gedankens und zur innern Befriedigung des 
untereinander verhaderten deutschen Volkes gegründet.
Les écrivains suisses à Sierre Regardez l’attitude amusée de Maurice Zer- 
matten, debout à son pupitre comme un ré­
gent qui vient d’infliger la dictée de Mérimée 
à ses élèves.
Il s’agit en fait de l’assemblée générale des 
écrivains suisse que préside notre éminent 
collaborateur. Ces assises se sont tenues dans 
l’historique hôtel Bellevue à Sierre où, bien 
avant nos gens de lettres des bords du Léman 
à ceux de la Limatt, s’étaient attablés des 
poètes illustres, à commencer par Rilke et 
Goethe.
Nos hommes de plume, sans brandir des 
banderoles aux revendications syndicales, n ’ont 
pas craint de faire savoir lors de leur séance 
en terre valaisanne qu’ils attendaient des Suis­
ses une meilleure compréhension, principale­
ment dans le secteur de la presse, de la télé­
vision, de l’édition.
Le lendemain, alors que Sierre retrouvait 
son soleil d’armoirie, nos hôtes se rendirent 
en pèlerinage littéraire du côté de Muzot et 
de Rarogne où d’aucuns sans doute purent 
méditer sur la fragilité des œuvres humaines.
Rose, ô pure contradiction,
volupté  de n’être le sommeil de personne
sous tant de paupières.
Pascal Thurre.
Lettre du Léman
Il fallait les revo ir ,  ces amis belges que  nous avions ren co n trés  en janvier 
dans une  s ta tio n  valaisanne (qui se classe en m eil leur  rang  dans la ré p u ta t io n  
des centres  touris tiques que dans l ’a lphabet)  et qui o n t  pris g oû t  à l’a ltitude, 
à la neige et à la glace. A près avo ir  revu  Bruxelles avec to u te  l ’adm ira tio n  
de mise et salué les bouleversem ents  des belles artères où les engins m éca ­
niques o n t  p ro v iso irem en t le d e rn ie r  m o t ,  ce fu t ,  à Spa, le revo ir  chaleu ­
reux  que les Belges s’e n te n d e n t  à faço n n e r  en chaude  spontanéité .  Depuis 
que le Kaiser s’y installa, f lam bard  puis to u t  c o n tr i t ,  Spa a pe rd u  l’essentiel 
de sa ré p u ta t io n  in te rn a tio n a le  de ville d ’eaux ; la clientèle afflue en saison, 
mais elle est c o n tin g e n té e  ; cela se v o i t  en d ’autres lieux d ’E u ro p e  où  le 
tem p é ram en t  social s’est installé, b ienvenu  et o p p o r tu n  çà et là, il fau t  le 
dire. A  rap ide  p o rtée  des te rr i to ires  rédim és où  l’on  parle  u n  dialecte wallon,
com m e à M alm édy , ou  allemand, co m m e à E u p en  et Sa in t-V ith  —  que de
rocades, ces dernières années ! — nous nous sommes a tta rdés au Site na tiona l  
de Coo, installé et aménagé après la guerre  p a r  G asto n  D u g a rd in  et animé, 
l’été, par des visiteurs venus de près et de loin, de  H o llan d e ,  d ’Allem agne 
et de France. Les au toca rs  et les v o itu res  abo n d en t ,  alignés au cordeau. 
L ’o rd re  et la p ro p re té  en im posen t.  E t  les visiteurs ad m iren t,  co m m e nous, 
le judic ieux am énagem en t du  parc  d ’a t t rac t io n s  o u v e r t  à tous les âges ; deux  
pistes de k a r t in g  son t prises d ’assaut par les gosses, en a t te n d a n t  la ruée sur 
la g rande  piste de F ran co rch am p s ,  voisine et ten tan te .  Le télésiège fran ch it  
PA m blève  et gagne une  p la te fo rm e  d ’où la vue s’é tend  sur le vaste pays. 
Les villages c h a n te n t  leur bap têm e  w allon  : A rb re fo n ta in e ,  Vert-Buisson. 
N o n  loin de Coo, la Baraque  M ichel affiche le reco rd  d ’a lt i tude  de la Bel­
g ique : 672 m ètres  (saluez !). A C oo , c’est la ch u te  de la riv ière  qu i  l’em p o r te  
aux yeux  des foules ; elle n ’a r ien  de rh én an ,  ni de niagaral,  mais elle est
d u  c ru  et c’est bien  sym path ique .
N o u s  avons adm iré  lors de  nos visites la classe du  service à tous les 
degrés d e  m enus  divers. La m a in -d ’œ u v re  du  pays co m p re n d  sans e ffo rt  
les hô tes  é trangers  et la m im iq u e  fa i t  le reste, à d é fau t  de  la gesticulation 
sonore  chère  aux  m érid ionaux .  Le pays wallon , industrie l ,  m in ie r  et agri ­
cole, a c o n n u  des tem ps meilleurs, mais il ignore  le laisser-aller et la d év a ­
lu a t io n  m o ra le  qui sévissent sous d ’autres  cieux. A Spa, nos bons amis D u g a r ­
d in  d o n n e n t  le to n  et c’est irrésistible.
Q uelques jours plus ta rd ,  ch an g em en t  à vue, n o n  pas dans l’accueil to u t  
aussi cordia l en pays f lam and , mais dans l’aspect économ ique. A Anvers, 
le va -e t -v ien t  est in tense  sur l’Escau t desservi par des écluses nouvelles qui 
o n t  pris du  ven tre .  L ’e f fo r t  de la m étro p o le  est to u t  s im p lem en t prodigieux, 
en réponse  à celui que ne cesse de développer la H o l lan d e  voisine qui s’affaire 
à gagner sur la m er  des hectares  à la pelle ; v in g t  mille f ig u ren t  encore  au 
p ro g ra m m e  de cet te  année.
A u  m o m e n t  où  nous sé journions en C am pine ,  chez une grande  amie de 
tou jou rs ,  u n  n o u v e au  tu n n e l  é ta it  inauguré  par le roi et pa r  la reine, p o u r  
accélérer l’essor de la grande  a r tè re  destinée à relier L isbonne  et S tockho lm , 
la E 3. L o n g  de plus d e  500 m ètres, ce tu n n e l  im m ergé  c o m p o r te  cinq élé­
m en ts  p réfabriqués échoués dans une  t ranchée  draguée  dans le fo n d  du 
fleuve : deux pertu is p o u r  le passage des véhicules m otorisés, u n  au tre  p o u r  
les cyclistes et les m otocyclis tes  qui t ro u v e n t ,  à l’en trée  et à la sortie, de 
m o nstres  ascenseurs, et encore  u n  p o u r  le chem in  de fer : largeu r  to ta le  
de  48 m ètres. A u  cen tre  de la ville, u n  a u tre  tu n n e l  subit  l’in te rm in ab le  assaut 
des m otorisés, grands et petits,  et il fa llait aviser. Le p o r t  de R o t te rd a m  a 
l’avan tage  d ’assises d irec tem en t  m ari t im es  qui est refusé à Anvers, t r ib u ta ire  
d ’u n  Escau t néerlandais à 90 %>.
Les Belges ne s’en laissent pas con te r .  N o u s  avons p a rco u ru  avec n o tre  
ami A lb e r t  l’im m ense  réseau ro u t ie r  to u t  n eu f  qu i  dessert le p o rt .  Le t o n ­
nage des ba teaux  s’est accru  en n o m b re  et en d im ensions. Les m astodon tes  
constru its  au Ja p o n  o n t  leurs exigences, et la clientèle  aussi qu i  t ro u v e  à 
qui parler,  face à la ténac ité  f lam ande. N e  p ré v o it -o n  pas, à Anvers ,  l’am é ­
nag em en t  d ’une  île artificielle  au large  de Zeebrugge, avec la co n s tru c t io n  
d ’un  o léoduc  p o u r  am ener  à b o n  p o r t  la « m archand ise  » ? Des milliards 
son t  dépensés. A u c u n  péage n ’est p révu . Le pays ch an té  par V erhaeren  a 
évolué et les cu ltiva teu rs  ancrés depuis des siècles dans les polders o n t  été 
priés d ’aller ch e rc h e r  ailleurs, dans la F landre  occidenta le  ou  dans le L im - 
bourg ,  u n e  fo r tu n e  prob lém atique . C o m m e  disent les au tori tés  au p o r te ­
feuille e n tro u v e r t ,  il fau t  se faire une  raison. Le génie civil a les siennes. 
Plus r ien  ne pousse m a in te n a n t  dans les terres sablonneuses ceinturées par 
u n  système ro u t ie r  qui évoque  Los Angeles. Le v ide  est to ta l .  Mais des 
pancartes  a n n o n ce n t  la p rochaine  im p la n ta t io n  d ’usines et d ’en trep ô ts  qui 
ne veu len t  pas pe rd re  c o n ta c t  avec les n o u v eau x  docks.
D ans  quelques années, 'le m o u lin  à v e n t  de Lilloo p ro ch e  de la f ro n t iè re  
hollandaise  et qui a été épargné  pa r  les bulldozers sera m o n tr é  aux touris tes  
co m m e u n  vestige de tem ps anciens ; on  pensera  à Pe te r  Bruegel le V ieux 
et les jeunes d ’après-dem ain  se gausseron t  des jeunes d ’a u jo u rd ’h u i  q u ’ils 
p re n d ro n t  p o u r  des c o n tem p o ra in s  d u  g ran d  p e in tre  anversois.
le bridge
L ’O gre  et le Lapin
Le sa v o u re u x  « B r id g e  in  th e  M e n a g e ­
rie  » d e  V ic to r  M o llo ,  t r a d u i t  en f r a n ­
çais p a r  L il ian e  M a rc ,  v ie n t  de  p a r a î t r e  
a u x  E d it io n s  de  presse  spécialisée. C h o i ­
sie à  v o t r e  in te n t io n ,  vo ic i  l ’u n e  des c in ­
q u a n te  h is to ires  de  l ’O g r e  o p p o sé  à  ses 
ennem is,  d a n s  la  m énagerie .
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Q  D  V  10 9 4
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A  R  D  V  10 5 
R  3 
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Il  joue  6 *  en  S ud ,  m a lg ré  u n e  o u ­
v e r tu re  à  3 <> d ’u n e  gau ch e  n o n  v u ln é ­
rab le ,  il est v ra i .  L aq u e l le  e n ta m e  de 
l’As de c a r re au ,  su iv i  d ’u n  p e t i t  trèfle . 
E t  l ’O g re  de r e m p l i r  son c o n tr a t .  I l  lui 
su ffit ,  en effe t ,  d ’é c a r te r  les trèfles  du  
m o r t  sur ses a to u ts .  Les c a r r e a u x  qui 
su iv en t  v o n t  p resser  la  d ro i te  co m m e 
c i t ro n  :
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M ais  u n  K ib i tz ,  un  v a n n e a u  h u p p é  
en f rança is ,  de  p r é te n d re  que  l ’e n ta m e  
de l ’As de c a r re a u  a d o n n é  le coup , que 
celle du  2 de  c œ u r  le f e ra i t  c h u te r ,  en 
r e v an c h e  ! Des p a r is  son t  engagés. 
L ’O g re  les p re n d  tous, à  c inq  c o n tre  un.
P o u r  qu i  ten ez -v o u s  ? P. Béguin.
« Si on faisait un jour la grande invitation... Si 
on disait à tous ceux qui sont les nôtres de venir, 
même de loin, parce que le voyage en vaut la 
peine ? A  nos Valaisans d'en amont, à nos Sa­
voyards d'en face, aux gens de Lausanne, aux 
gens de Genève. Aux messieurs de Lyon, même, 
et à ceux d'encore plus en aval, ceux de tout là- 
bas, ceux d’Orange, ceux d’Avignon... »
Lignes de Ramuz qui sont devenues réalité... 
Une réalité grouillante, bigarrée, ivre, opulente, 
une joie énorme arrosée de bon soleil chaud. Et 
du Nord, et du Sud, tous sont accourus à l'appel 
du Haut-Rbône. Ils furent présents les Savoyards 
et les Genevois ; ils sont venus les Bressans et les 
Dauphinois, les Lyonnais et les Marseillais...
Placée tout d'abord sous le signe de l'Europe, 
avec la remise solennelle du drapeau d'honneur 
au président de la ville, la Cité du Soleil devait 
bientôt revivre une désalpe comme il est rare­
ment donné d'en voir. L'on vit ensuite les « rei­
nes » de Bagnes, de Nendaz, de Chamoson ou 
d'Anniviers croiser les cornes devant plusieurs mil­
liers de spectateurs. Samedi, la foule s'était massée
LA CITÉ DU SOLEIL A  B IE N  FÊTl
sur les bords du Rhône pour l'offrande tradition­
nelle. Drapées de blanc, de pures sirènes jetèrent 
dans le fleuve des gerbes d'œillet rouges et blancs 
en signe de reconnaissance.
Le dernier jour au matin, on assista à la plan­
tation de l'arbre de l'amitié. Trois bouleaux fu ­
rent dressés au jardin public tandis que les délé­
gués des diverses régions rhodaniennes lançaient 
au pied des trois arbres des poignées de terre ra­
menées de leur pays.
L'après-midi, ce fu t l'explosion des cent vingt- 
cinq groupes costumés, des fanfares et des chars 
fleuris qui défilèrent, sans le moindre temps mort, 
devant cinquante mille spectateurs enthousiastes.
Alors que certains s'attendaient à une espèce 
de festival, les Sierrois ont su provoquer une vaste 
rencontre populaire placée sous le signe de la joie, 
de l'amitié, des arts et des lettres. Ils ont donc 
bien mérité de la Rhodanie dont la Sirrum amoe- 
num sera la capitale pour deux ans. G.
LE RHONE
I
Die Walliser Hoteliers in Verbiet
Die G eneralversamm lung des Walliser H otelier­
vereins tagte in Verbier unter der Leitung ihres 
Präsidenten, D r  W alter Zim m erm ann. D er W H Y  
zählt 435 Aktivm itglieder, welche 460 Hotels, 
mit einer G esam tkapazitä t von 21 250 konzes­
s io n ie r te n  Betten, besitzen. Überdies gehören 
hiezu noch 44 Passivmitglieder. Erfreulicherweise 
konnte er fü r das J ah r  1968 einen Fortschritt bei 
den Ü bernachtungen feststellen, und dies tro tz  
den Devisenrestriktionen in Frankreich, welche 
eine bestimmte Bremsenwirkung auslösten.
Am  23. Juni dieses Jahres konnte  Dr. W al­
ter Z im m erm ann, H ote lie r  in Zerm att ,  sei­
nen 60. Geburtstag  feiern. Von seinen 
Eltern, ha t  er Liebe zum  Gastwirtschafts­
gewerbe geerbt. Schon in seiner frühesten 
Jugend fand m an  ihn aktiv im elterlichen 
Betriebe, wo er praktisch alle Berufsspar­
ten absolvierte.
Die Studien in Brig und  St. Maurice 
schloss er m it dem Dr. jur. der U n iver ­
sität Bern ab.
Anschliessend finden w ir den jungen 
Akademiker und H ote lie r  in Auslandsauf­
enthalten, so in London und in der wei­
teren Ausbildung in den Hotels Mirabeau 
in Lausanne und Bristol in Lugano.
Seit 1939 de facto u n d  1942 de jure steht 
er dem elterlichen Geschäft, der H o te l ­
gesellschaft Z erm att  AG, als D irek to r  
vor. In unermüdlichem  Einsatz gelang es 
ihm, die veralteten und  n ich t  m eh r  zeit- 
gemässen Hotels aus dem Ende des letzten 
Jah rhunderts  zu modernen, wohnlichen 
und kom fortablen  Erstkasshotels um zu-
Le D r  W a l t e r  Z i m m e r m a n n ,  p r é s i d e n t  de VAssocia-  
t i o n  h ô t e l i è r e  d u  Vala is ,  v i e n t  de  f ê te r  son  s o ix a n ­
t iè m e  a n n iv e r s a i r e .  « T re iz e  E to i le s  » lu i  ad resse  ses 
so u h a i t s  les p lu s  c o rd i a u x .
Les hôteliers valaisans à Verbier
L ’Association hôtelière du Valais vient de tenir 
son assemblée générale à Verbier sous la présidence 
du D r  W alter Zim m erm ann, de Zerm att. L ’A H V  
compte 435 membres actifs exploitant 460 hôtels 
d ’une capacité totale de 21 250 lits concessionnés 
et 44 membres passifs. Elle a pu se féliciter de la 
progression des nuitées constatée en 1968. Bien 
que faible, cette avance est qualifiée de réconfor­
tante étant donné les restrictions de devises qui 
ont freiné l’afflux  de la clientèle française. Toute 
l’économie valaisanne se réjouit de cet essor, -ta*
gestalten. H e u te  steht das 1957 zur H o te l ­
gesellschaft Z im m erm ann in Z erm att  AG 
neugestaltete U n ternehm en, das 1964 sein 
SOjähriges Bestehen feiern konnte,  auf so­
lider w irtschaftlicher u n d  finanzieller 
G rundlage da und  geniesst den R u f  eines 
gutgeführten  und leistungsfähigen m oder ­
nen Hotelbetriebes.
Dr. Z im m erm ann diente w ährend 8 Jah ­
ren als Grossrat und 4 Jahre  als Gemein­
derat dem öffentlichen Wohle von K anton 
und  Gemeinde. 30 Jahre  lang ist er V or­
standsmitglied des Kur-  und  Verkehrs­
vereines von Zerm att ,  14 Jahre  Mitglied 
des Vorstandes des Walliser Hoteliers- 
Vereins, den er seit vier Jahren  präsidiert.
W ir wünschen ihm noch viele Jahre 
segensreicher Tätigkeit.
La réunion des 
cafetiers-restaurateurs
L’imposante phalange de nos 
cafetiers et restaurateurs, le 
« bataillon Mtoren », a choisi la 
France comme bu t  de son esca­
pade annuelle. Le président le
Les cinquante ans 
de l'Association 
valaisanne 
des entrepreneurs
L’association valaisanne vient 
de fêter son cinquantième an­
niversaire à Sion. Actuelle­
m ent présidée par M. Charles 
Meyer, elle com pte  plus de 
140 membres. Elle a atte in t  
son effectif le plus im portan t  
entre 1955 et 1960 avec plus 
de 160 membres. Sa d im inu ­
tion correspond, semble-t-il, à 
un assainissement. Les salaires 
payés par les entreprises m em ­
bres de l’AVE s’élèvent pour 
l’année 1968 à 140 millions 
alors qu ’ils se chiffraient à 
30 millions en 1951. Des chif­
fres qui témoignent d’un bel 
essor de l’économie cantonale.
« mena en bateau » sur le Lé­
man po u r  présenter son ra p ­
port  et tenir  ses assises. A 
Yvoire, sur la côte française, 
où cette pho to  a été prise, la 
réception a été chaleureuse et 
le paysage insulaire de ce châ­
teau jeté sur le Léman dans 
un bouquet de verdure  fut 
to u t  aussi enn ivran t que le 
coup de blanc offert aux Va- 
laisans. Quelques jours plus
tard , M. Moren était élu prési­
dent de la Société suisse des 
cafetiers et restaurateurs. Cette  
élection fu t dignement fêtée. 
A votre bonne santé, monsieur 
le Président !
Sa première visite 
officielle
Le gouvernem ent valaisan a 
reçu en grande pompe Son 
Excellence M. Enrico Martini, 
ambassadeur d’Italie à Berne. 
C ’était la première fois que 
cette personnalité était reçue 
officiellement par l’E ta t  du Va­
lais. O n  aligna, au pied de 
Valére, les gendarmes en tenue 
d’empire et le fendant coula 
sur le prélet de la Majorie. On 
célébra, comm e il se doit, les 
liens qui unissent les deux pays 
en rappelant to u t  ce que ce 
canton du Valais m é tam o r ­
phosé en si peu d ’années doit 
aux biceps de nos amis tran s ­
alpins.
À pied avec l'AVTP
On dit que la génération ac­
tuelle, captivée par le besoin 
d’agir, grisée par la vitesse de 
l’avion et de l’automobile, em­
portée dans un tourbillon  ef­
fréné, n’avait plus le loisir de 
m archer assez lentement, pour 
observer les beautés de la na­
ture. Eh bien, ce n ’est pas tou t  
à fait vrai, une saine réaction 
se manifeste : à preuve, le
nom bre des membres de l’As­
sociation cantonale valaisanne 
de tourisme pédestre augmente 
régulièrement. C ’est ce qu ’a 
révélé le rap p o rt  de cette o r ­
ganisation, présidée par M. 
H en r i  Varone, qui a siégé à 
V ouvry  et dont les partic i ­
pants se sont ensuite rendus 
au lac Tanay... à pied, bien 
entendu ! U ne  causerie fo r t  in ­
téressante de l’abbé Ignace Ma- 
riétan (de profil, p o r tan t  m u ­
sette) sur les particularités de 
la région, et une broche en 
plein air apprêtée par le maître  
rôtisseur Fritz  Ballestra on t  ré­
compensé marcheuses et m ar ­
cheurs de leur effort.
Le TEE s'arrête à Sion
Le TEE, on le réclamait à cor 
et à cri, presque autant que 
la double voie du Simplon et 
que le Rawyl. Il a fini par 
s’a rrê ter  grâce aux démarches 
entreprises par nos autorités 
et à la bienveillance de ces 
messieurs des CFF. Le Trans- 
Europ-Express, le « Lémano », 
qui relie à plus de 140 km. 
à l’heure Genève à Milan, fera 
halte deux fois par jour à Sion 
et Brigue.
^Hôte l-Restaurant
es t. -M o te l
t f i t i è e  g a s i t e n e  i n i q u e
de la vallée du Rhône
Bouverel
Vouvry
Gastronomischer 
Führer des Rhonetales
H ôte l-R esf. P e r le -du -Lém a n  
A u b e rg e  d e  V o u v ry
H ô le l  de  l 'E c u -d u -V a ia i t
H ô te l C entra l 
A u b e rg e  d u  V ieux -S ta nd  
Taverne  d e  la Tour 
Eto ile
Charral TM  M o n  M o u l in
Saillon de  la Sarvaz
Chamoson T ip -T o p
La L o l l in e  a u x  O is e a u x
Pont-de-la -M orge A u  C o m te -V e r t
Brass.-Restaurant La C larté  
Restaurant d e  la M a tze  
Restaurant Supersaxo 
H ô te l « La C han ne  »
H ô te l  C on t in e n ta l
...et boivent UN CAFE
Soleil de Sierre 
Vieux-Sierre
Les vins d e  classe des
CAVES IMESCH
Tél. 0 2 7 / 5  10 65
Ed. Suîer S.A. v i a n d e s
CHARCUTERIE 
CONSERVES
Le spécia liste  
dans la qualité
V illeneuve
Relais du Manoir
V i l la  /  S ierre  
J. Z im m erm ann , gé ran t 
C en tre  d e  d é g u s ta t io n  des vins 
du  Valais
Racle tte  -  Spécia l i tés
Monlreux -  0  021 /  62 38 62 
Tout p o u r  l 'h ô te l le r ie
►
Offrez un
cadeau
renouvelé douze fois
I
Commande
Veuillez adresser votre  revue « Treize Etoiles » 
pendant une année à  :
Nom et prénom :
Adresse : ...............
Localité : ...............
Pays : .....................
offert par 
Nom et prénom :
Adresse : ...............
Localité : ...............
Date et signature :
La personne à laquelle vous offrez «Treize Etoiles» 
recevra une carte lui ind iquant de qui lui v ien t ce 
cadeau.
Prix de l'abonnement pour une année :
Suisse Fr. 20.—  Etranger Fr. 25.—
A  détacher et expédier sous enveloppe  
à « Treize Etoiles », 
Imprimerie Pillet, 1920 Martigny 1
□  Commande
Sans engagem ent d e  ma part, je  désire bénéficier 
d'un abonnement gratuit d e  trois mois à la revue  
illustrée « Treize Etoiles ».
Nom et prénom : .................................................................
Adresse : ...................................................................................
Localité et pays : ...................................................... i-,.........
Date et signature : ...............................................................
D Commande
Veuillez m'adresser votre revue « Treize Etoiles » 
pendant une année.
Nom et prénom : .............................................. ....... ...........
Adresse : ...................................................................................
Localité et pays : .......................... ,..L i............... ......................
Date et signature : ...............................................................
Prix de l'abonnement pour une année : 
Suisse Fr. 20.—  Etranger Fr. 25.—
M a rq u e r  d 'u n e  c ro ix  la fo rm u le  d é i i r é e .
ûfuiùc qastzcncMiquc
de la vallée du Rhône
Les Plans-Mayens
(C ran s -su r-S ie rre )
Gastronomischer 
Führer des Rhonetales
Relais du  M a n o ir
lel-Rest. du M on t-B lanc
Sierre
mwvtttu:
Il
Hôte l du  RhôneSalquenen
Hôte l Elite
Hote l C ou ronn e  
Restaurant G un te rn  
Hôte l du  Pont
f îo fe l Poste & GrinaSlmplon-Dorf
Riederalp Vf À itf Hôte l A lp e n ro s e
UlrlchenMUV// H ôte l N utenen
Un v in  en t i t re  de  g ra n d e  classe
U n  f a n r i / i n t  r f n  r n f a f l n  c i n n ó  RO KJVI KI  Ç i n n
Le tunnel de La Furka n'est plus une utopie
Les sceptiques auront un  f ro n ­
cement de sourcil : le tunnel 
de la Furka se réalisera un 
jour. Les résultats de la séance 
tenue au château Stockalper 
à Brigue sont suffisamment 
éloquents à cet endroit. Il y 
a plus de dix ans que les Im- 
sand, les Olsommer, les Gun- 
tern et bien d’autres luttaient 
à coups de postulats, de con­
férences de presse, de rapports 
et d ’expertises pour p rouver 
la nécessité de ce t ra i t  d’union 
de base en tre  le Valais et Uri, 
ce coup de bou to ir  du H au t-  
R hône  en direction du Go- 
thard . Les initiateurs viennent 
de prendre  connaissance du 
rap p o rt  des experts fédéraux.
Celui-ci est en leur faveur. 
Berne est disposé à donner le 
coup de pouce financier indis­
pensable. Il im porte  que les 
cantons intéressés, soit Uri, 
Grisons et Valais se serrent les 
coudes et aillent de l’avant 
sans plus tarder. Le fu tu r  t u n ­
nel reliera Oberwald dans la 
vallée de Conches à Réalp sur 
le versant uranais, à deux pas 
du G othard .  Sa longueur est 
de 13 km. et son coût de 
65 millions de francs. Il s’agit 
d’un tunnel ferroviaire  mais 
conçu de façon à transporte r  
les voitures sur wagons spé­
ciaux à une cadence rapide.
Pascal Thurre.
Vêtements
7 j
MARTIGNY, place Centrale 
VERBIER, vis-à-vis Office du tourisme
Toutes retouches gratuites Spécialiste pour HOMME
en exclusivité à Martigny
AOSTE
&
V IIe - X V I I e siècles
Celui qui a visité en 1964 l’exposition « A rt valaisan » à 
M artigny ne peut m anquer son corollaire qui a lieu actuel­
lement à
PALAIS E P I S C O P A L
O uverte  tous les jours de 9 heures à 21 heures 
21 j u i n -2 1  septembre 1969
SY N D IC A T  D ’IN IT IA T IV E  DE LA VILLE D ’AOSTE
Vu le grand succès obtenu par la vente des appartements dans l’immeuble 
résidentiel « Belmont »
En 4 mois, 22 appartements de vendus sur 25
Nous avons décidé de construire pour vous un nouvel immeuble résidentiel
<J - l e t l n t o n l
situé à l ’avenue de la Fusion, Martigny
Appartements de grand standing de 3 à 8 pièces
Construction de toute première qualité dès 750 fr. le m2.
Exemples : 4 pièces, 120 m2, Fr. 90 000.—  ; 200 m2, Fr.
205 000.— , au 4e étage, comprenant 7 pièces, dont 3 salles
de bains, 4 W.-C., cheminée de salon, avec cuisine com­
plètement équipée avec un bloc complet comprenant : 
cuisinière, frigo et congélateur, machine à laver la vais­
selle, armoires stratifiées et ventilation.
Sols en parquet moquette, carrelage au choix dans chaque pièce, cheminée de salon dans les apparte­
ments de 5 pièces, isolation phonique et thermique étudiée et conçue avec le plus grand soin, donnant
à chaque appartement un maximum de confort. Balcon avec fond carrelage. - Accueillant hall d ’entrée 
et cage d ’escalier de l’immeuble entièrement en marbre. Locaux communs habituels. Parking avec 
porte automatique.
•  Facilités de paiement - Hypothèques garanties.
#  Entrée en jouissance début 1970.
J.-L. HUGON, avenue de la Gare, 1920 Martigny, téléphone 026 / 2 16 40 - 2 28 52
GNE DAMICO
LU ______  Z
lu w
D RETIENT L<
Enseignes en tous genres 
Panneaux de chantiers 
Réclames sur carrosseries 
Caissons lumineux
AM ICO
Rue des Hôtels 
MARTIGNY
Tél. 0 2 6 /2  29 26 2 38 16
Le service
A E G
est en mesure d ’installer et 
de réparer votre machine à 
laver
Devis et offres sans engage­
ment
André Monnier-Gasser 
Martigny
Tél. 026 /2  22 50
spéc ia lise  
p o u r  D am es
Service rapide sans rendez-vous
D l O U  r .  d e s  R e m p a r t s  8  1 e r  é t .
Martigny av . d e  l a  G a r e  38 1e r  ét.
C stè le l ie rs  - { /K e s la u ra le u rs
Important !
U rgences p o u r  :
Toutes ins ta lla t ions f r ig o r i f iq u e s  
D épannages  -  Ventes  -  Entretiens 
Devis p o u r  com pto irs  
C ham bres fro ides  -  A rm o ire s  à 
bo u te i l le s ,  etc.
A  vo tre  d is p o s i t io n  :
Froid Moderne
Z u f fe re y -D e va n th é ry
Chippis
T é lé p h o n e  0 2 7 / 5  65 81
C'est
TEINTURERIE VALAISANNE
que je préfère
HENRI JACQUOD & Cie 
Sion - Tél. 0 2 7 / 2  14 64
% Son équipem ent ultramoderne  
% Son personnel qualifié
#  Son travail im peccable
#  Son service rapide et soigné
Dessert à la satisfaction 
générale plus de 60 dépôts 
et 6 magasins
Les itinéraires du D r I. Mariétan
Chippis - V ercorin  - G rim en tz
A Chippis, laissons de côté la route de ta 
plaine qui se dirige vers le village de Réchy, 
d ’où une route et un téléférique conduisent 
à Vercorin. Prenons la route étroite qui 
attaque vigoureusement la pente. Les lacets 
peuvent être coupés par un chemin pour 
piétons. On atteint le joli plateau de Briex- 
Dessous et Briex-Dessus. Notre  route rejoint 
la nouvelle qui vient de Réchy, on pourrait 
la suivre ; la vue est belle. Mais si on pré­
fère l’ombrage on prendra le vieux chemin 
qui se dirige vers le sud-ouest dans la forêt 
du BouiUet.
Le plateau de Vercorin est en forme de 
selle, les chalets sont groupés, les habitants 
possèdent des maisons et des terrains à Ré­
chy. Beaucoup de chalets de vacances s’y 
construisent. On tend à les éloigner du vil­
lage, à les placer soit au-dessus, soit vers le 
versant de la vallée du Rhône d’où la vue 
est plus étendue.
Le chemin d ’Anniviers traverse des prés, 
puis l’immense Combe-de-Crouja (creux) 
entièrement boisée. Nous chercherons en 
vain le torrent qui 'a creusé ce vallon ; il a 
disparu avec les glaciers qui l’alimentaient. 
Tout au fond, à 800 m., on voit quelques 
mayens que les hommes ont aménagés dans 
cette impressionnante solitude. Une crête 
arrondie porte le nom de La Meya dû à la1 
ressemblance avec les tas de foin que l’on 
conserve sur le terrain pour les utiliser en 
hiver.
On débouche sur des pentes gazonnées 
toutes parsemées de petites constructions : 
ce sont les mayens des Giètes. Une route 
vient jusqu’ici, elle descend en pente douce 
vers le petit village de Pinsec, plaqué con­
tre une crête morainique. Pinsec évoque les 
pins sylvestres agrippés à ces pentes enso­
leillées.
La route gagne le hameau de Mayoux, 
où elle rejoint celle de Grimentz. Pour aller 
directement à Vissoie il faudrait descendre 
vers la Navisence. Nous suivrons la route 
vers Saint-Jean avec ses trois groupes de 
maisons. O n  peut éviter la route en choi­
sissant un sentier au sommet du village qui 
aboutit au dernier tournant sous Grimentz.
D r I. Mariétan.
Le grand classique 
du Fendant
il «rayonne» 
aux apéritifs, 
hors-d’œuvre, 
avec les poissons 
m ets au fromage, 
choucroute.
•VA.)
PROVINS
VALAIS
B ovins
mm.
Où que vous soyez en Valais, 
dans les vallées ou dans les villes, 
Innovation est à proximité, 
pour tous vos achats.
Wo immer Sie sich im Wallis 
befinden, ist die Innovation für 
Ihre Einkäufe in der Nähe.
■  G R A N D S  M A G A S IN S  A  L ’|  ■
movami
Fendant
'Ui/nd ^ tc 'lß a Ä u S Dole
« SOLEIL DU VALAIS » VARONE « VALERIA »
Johannisberg SION Grand vin mousseux
« GOUTTE D'OR » S U I S S E « VAL STAR »
To rré fac t ion  d e  café LA  SEMEUSE 
2301 La C hau x -de -F o nds  
0  0 3 9 / 2  81 81
ZURICH
Compagnie d'Assurances
R e s p o n s a b i l i té  c iv i le  
C a u t io n n e m e n t  
et d é to u rn e m e n t  
V é h icu le s  à  m o te u r
A cc id en ts
M a la d ie
G a ra n t ie  p o u r  e n tre p re n e u rs  
V o l  p a r  e f f r a c t io n  
P a ra ly s ie  i n fa n t i le
BRUCHEZ & BLUMENTHAL - AGENCE GÉNÉRALE SION
Té lé ph on e  027 /  2 12 09 - A g e n ts  d an s  to u t  le ca n to n
ja le r ies 
d u ÏT le u b le
onthey
Le plus beau et le plus 
grand choix du Valais
#  Du meuble de qualité 
% Des prix étudiés
#  De larges facilités de paiement
®  Un service d’entretien après- 
vente
Agencement
de restaurants - magasins
Aménagement
de chambres d ’hôtels
Plans et devis
sans engagement
Tél.025/41686 s .a .
Administrateur-directeur : Adrien BERRÀ, Monthey - Tél. 0 25 /4  12 09
Magasin de Crans-sur-Sierre : gérant Philippe Germanier - Tél. 0 2 7 /7  43 30
7 LA SEMEUSE(J  LICA f i  QUE L'ON SAVOURE...
A. M elly
A m eublem ent
S ie rre  : 027  /  5 03 12 
V isso ie  : 027  /  6  83 32
Pour vos aménagements rustiques, meubles de 
notre fabrication
PKZ le vêtement de qualité chez
D U C R E T - L A T T I O N
Avenue de la Gare 
MARTIGNY
JEAN GUIGOZ
MATÉRIAUX
M A R T I G N Y
Tél. 026 /  2 38 25 - 2 11 89 - 8 81 57
Industrie  de la p ierre nature lle  - Dalles 
M arbres - M arbres reconstitués - Granit 
C arre lage - Revêtement - Polissage 
Bois exo tiques - M enuiserie  
Lames sapin et de luxe 
Portes vern ies au Polyester 
Im porta teur d irec t
Menuiserie 
MICHEL PORCELLANA
Martigny
Tél. 0 26 /2  21 14
Une bonne montre 
s’achète
chez le bon horloger !
Grand choix : CATOREX
SOLVIL & TITUS 
CONSUL 
FLUDO 
Montres 
de renommée 
mondiale
Horlogerie Roger Donzé
Grand-Verger 11 - MARTIGNY
Face à l ' Innovation
MARCEL ROSSA
1920 Martigny 2
Serrurerie 
Sanitaire 
Chauffage central 
Tél. 026 /2  29 50
le bridge
■; ï i Ér.xm
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Solution du problème N" 47 
L’Ogre et le Lapin
*  2
V  A 8 7 6 5 
❖  2
*  A V 10 5 42
*  9 8 4 
D V 10 9 4
0  5 4
*  R D  8
7 6 3
■2
O  A 10 9 8 7 6 3 
*  6 3
N  
W  E 
S
*  A R D  V 105 
R3
*  R D  V
*  9 7
Nous avons vu l ’Ogre soutenir cette ga­
geure, de remplir son contrat de 6 ♦  sur 
l’entame du 2 de cœur.
Il prend en main, pour avancer le Roi de 
carreau. Promu au rang de flanc gauche, 
notre Vanneau huppé s’en empare, puis ren­
voie a tout avec volupté. L’Ogre hausse les 
épaules, engrange ses levées hautes jusqu’à 
cette position...
*  -
Ç? A 8 7
O -
•> A V
*  -
y  -
O  10 9 8 
* 6 3
N  
W E 
S
*  -
C? D V 10 
O -  
*  R D
♦  10 5- 
3
O -
*  9 7
... et éc’arte le Va’let de trèfle du mort sur 
son avant-dernier atout ; ce qui a pour 
cruel effet de précipiter la droite dans un 
autre squeeze simple, dit à l’atout précisé­
ment.
Le Lapin fait alors son entrée. Chacun 
de lui conter l’histoire. E t l’Ogre lui p ro ­
pose de faire chuter le coup, avec un pari 
de cinquante contre un à la clef.
Notre  innocent accepte, s’installe, puis 
entame du 2 de cœur à son tour. L ’Ogre, 
tout réjoui, prend derechef en main pour 
avancer le Valet de carreau. Que notre La­
pin laisse passer, sans y  entendre malice. 
C ’est fini. Sa Suffisance peut certes couper 
l’As de carreau ensuite, mais ne parvient 
plus à rentrer en main pour tirer atout, 
sans perdre un trèfle et la coupe à cœur...
Aux innocents, des mains pleines.
P. Béguin.
Votre seul journal local
4500 exem pla ires  chaque semaine A bonnem ent annuel 10.
Votre résidence à la montagne 
au bord du lac de CHAMPEX
X tf zâsièence 'TZzeya
vous offre des appartements luxueux de 2 à 4 
pièces, de Fr. 76 000.—  à Fr. 160 000.— .
Devenez propriétaire d ’un logement fonctionnel 
et très confortable, matériaux et isolation de pre­
mière qualité, cheminée française, cuisine agen­
cée avec machine à laver la vaisselle.
Chaque appartement dispose d’un jardin d ’agré­
ment privé.
La copropriété vous garantit un usage maximum 
de votre appartement en tout temps.
Votre investissement vacances 
sports - détente et santé
Renseignements et vente :
Agence immobilière Jean-Louis Hugon 
20, avenue de la Gare, 1920 Martigny
Tél. 0 26 /2  16 40
benz Attendrisseur Benz steak
transforme en quelques secondes la viande en escalopes ou 
beefsteaks tendres, juteux et délicats.
Assemble différents morceaux de viande pour former des mets 
délicieux.
Demandez notre liste de recettes.
En outre dans le programme : moulins à café, râpes à .fromage, 
appareils ménagers, machines pour boucherie.
BENZ S. A., Fabrique de machines et fonderie 
8600 Dübendorf, téléphone 051 / 85 64 33
Confection pour enfants 
$w"es Papilloud-DarbelllB
A ve nue'-de l a  Gare 
, Êâ1 Bbutiqlier âeg " jeànës.~'.
Hotel-& Bädergesellschaft LEUKERBAD
LEITENDER ARZT : DR H. A. EBENER DIREKTION : A. WILLI-JOBIN
6 HOTELS 390 BETTEN TEL. (027) 64444 WALLIS-SCHWEIZ HÖHE : 1411 METER
Chemin-Dessus sta,ion climatique
p o u r  repos
$/ Martigny - 1150 m. Forêts d e  mélèzes
Hôtel Beau-Site
M a g n i f iq u e  vue  sur les A lp e s  e t  la  p la in e  du  Rhône a u  L ém an . C u is in e  
s o ig n é e , te r ra s s e ,  g a r a g e .  C a r p o s ta l .  P r ix  f o r f a i t a i r e ,  t o u t  c o m p r is ,  
p o u r  se p t  jo u rs ,  154 à  196 f r .  P r ix  s p é c ia u x  a v a n t  e t a p rè s  sa ison .  
H ô te l en  p a r t i e  ré n o v é ,  o u v e r t  en  é té .
E x p lo i té  p a r
Daniel Pellaud, propriétaire - Tél. 0 2 6 / 2  25 62
BERNARD DARBELLAY
Chauffage sanitaire 
Installation de mazout 
1920 Martigny 2
Tél. 026 /2  17 60
pouttque be Sborniarne
CRISTAUX - ÉTAINS - EXCLUSIVITÉS - LISTES DE MARIAGE
ANDRÉ D’ANDRÈS
M ARTIGNY - Tél. 0 2 6 /2  19 62
Salon international de 
l’hôtellerie et de la restauration 
du 13 au ig  novembre 1969
S e cteu rs  : D enrées a l im enta ires  et bo issons, g randes  
cu is ines , d is tr ibu tion  des a lim ents  et locaux  de restaura t ion , 
locaux  d 'hô te ls , res tauran ts  et cham bres d 'hô te ls , ins ta l la ­
t ions  techn iques, ne ttoyage et entret ien , b uander ie  et l in ­
gerie , o rgan isa t ion  et adm in is tra t ion  de  l 'exp lo ita t ion , p la n i­
f ica tion  et a rch itec tu re , p isc in es  couve rtes  et de  p le in  air.
Renseignements: T é l. 061/32 38 50 -  Télex 62 685 fairs ch 
Secrétariat IGEHO, CH-4000 Bâle 21 /Suisse
Mettez-vous au profit 
des avantages de cette machine 
à couper les légumes
anliker i
Appelez simplement le numéro 
de téléphone 051 /  46 42 02
Nous vous présentons cette machine sans engagement 
dans votre cuisine.
Téléphonez-nous encore au jourd ’hui - c ’est votre avantage !
W. Anliker 
Machines pour grandes cuisines 
8046 Zurich
P lage  d u  lac de  G éron d e
% e
Tous les sports à 30 minutes  
En été : tennis, natation, canotage, pêche, équitation  
En hiver : patinoire artificielle, ski, curling 
Quatre campings - Dancings
R ense ignem en ts  p a r  l 'O f f i c e  du  to u r is m e  de S ie rre , té lé p h o n e  027  /  5 01 70
té le x  38.283
Hôtels recommandés
Hôtel-Restaurant Atlantic
5 25 35
Hôtel de  la Grotte
5 11 04
Hôtel du Rhône, Salquenen
5 18 38
Hôtel garni Le Parc
5 03  96
Hôtel Europe
5 24  31
Où irons-nous ce soir ! Les bons garages
Relais du Manoir
5 18 96
Bar du Bourg
5 08  93
Night-C lub La Locanda
O u v e r t  ju s q u 'à  2  h.
Dem andez les produits 
de la
Distillerie Buro, Sierre
G arage du Rawil S. A.
C o n c e ss io nn a ire  Ford p o u r  le d is t r ic t  
de  S ie rre  e t le H a u t - V a la is  
5  03 08
Les bons vins de Sierre 
Vital Massy, Sierre 5 15 51
Vinicole de Sierre 5 10 45
B e a u v e lo u rs ,  p in o t  n o ir
Centre commercial 
et d'affaires
A gence im mobilière  
René Antille, Sierre
5 16 30
Union de Banques Suisses
A v e n u e  G é n é ra l-G u is a n  3 
5 08 21
Banque Cantonale du Valais
5 15 06
Banque suisse de crédit  
et de  dépôt
C a r re fo u r  du  C entre  
5  13 85
La couleur des vins rouges
Chacun sait que les pigments colorés en violet, ou antho-  
cyanes, sont localisés dans les cellules de la pellicule des 
grains, alors que la pulpe en est dépourvue, exception faite  
des raisins teinturiers, tel le gamay de Chaudenay dont la 
pulpe est colorée. Pour extraire ces pigments, la technique 
traditionnelle consiste à laisser cuver la vendange foulée- 
égrappée : au fur  et à mesure que l’alcool se form e par 
ferm entation, il diminue la résistance des parois des cellules 
de la pellicule qui libèrent progressivement leurs pigments.
Le décuvage et le pressurage s’effectuent, pour le gamay, 
lorsque la densité du jus en ferm entation se situe entre 20 
et 10 degrés Oechslé, pour le p ino t entre 10 et 0 degrés 
Oechslé.
Mais cette m éthode n ’est pas toujours réalisable. En cas 
d’attaque massive de pourriture grise aux vendanges, il est 
nécessaire de pressurer le raisin avant tout départ de fer­
mentation : le v in  est alors rosé. D ’autre part, le cuvage 
exige beaucoup de place et de m anutention. Pour des raisons 
d ’économie, on cherche parfois à éviter ces travaux fasti­
d ieux de cuvage.
Une ancienne technique a été remise à l’honneur et sou­
mise à l’expérimentation scientifique : le chauffage de la 
vendange. Toutes sortes de procédés ont été essayés : chauf­
fage des grains entiers, chauffage du jus d ’écoulure seul ; 
mais actuellement, seule la technique du chauffage total de 
la vendange foulée-égrappée paraît acceptable. Après fo u ­
lage-égrappage, la vendange est sulfitée normalement et 
chauffée à 45° C, en évitant toute surchauffe locale exagé­
rée. Cette masse repose une heure environ, puis elle est pres­
surée, et le jus im m édiatem ent refroidi à 15 -1 6 °C  au m oyen  
d’un échangeur de chaleur simple, puis encavé, débourbé, 
levuré et fermenté.
Cette technique donne des résultats satisfaisants à condi­
tion :
— que la vendange soit saine et qu’elle n ’ait que de la 
pourriture superficielle ( tout grain pourri et desséché 
doit être éliminé par triage) ;
— que la température de la masse ne dépasse en aucun 
cas 50° C  (d ’où chauffage à l’eau chaude et non à la 
vapeur) ;  et
— que le m oût chaud au sortir du pressoir soit im m é­
diatem ent refroidi avan t tout départ de fermentation.
Il fau t souligner que cette technique concerne davantage 
les vins courants que les vins de cru ; en outre, ces diverses 
opérations exigent un matériel spécialisé, coûteux et dont 
l ’emploi n ’est pas simple.
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